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La investigación que se realizó en la presente tesis tuvo como lugar el Distrito de 
Coishco – Santa. Se procedió a realizar la evaluación al sistema de agua potable 
del distrito de Coishco, asímismo se procedió a realizar un diagnóstico de dicho 
sistema. Por lo que concierte la tesis presentada tiene como diseño de 
investigación: no experimental – descriptiva, puesto que se obtuvo la información 
tal como está en el campo, sin necesidad de manipular ninguna variable en lo 
absoluto. Por lo consiguiente, el proyecto presentado consta de una sola variable 
independiente: “Sistema de Agua Potable”. La población que se consideró es el 
sistema de agua potable del Distrito de Coishco, teniendo como muestra las 
viviendas que únicamente poseen conexiones domiciliarias de agua potable, es por 
ello que se consideró dicha muestra con el propósito de aplicar la técnica de la 
Encuesta. También se empleó una Guía de Observación para recolectar 
información de cada componente que conforma el sistema de agua potable del 
Distrito de Coishco. Dichos instrumentos fueron validados por un metodólogo de 
investigación y por dos especialistas en el tema. Luego de procesar los datos se 
llegó a la conclusión de que los reservorios de almacenamiento disminuyen 
rápidamente su caudal debido a que no hay un adecuado control en de agua 
potable en las viviendas. Para finalizar se procedió a proporcionar una propuesta 
de mejora para dicho sistema 





























The investigation that was carried out in this thesis took place in the District of 
Coishco - Santa. The evaluation of the drinking water system of the Coishco district 
was carried out, and a diagnosis of that system was carried out. As far as the thesis 
presented is concerned, it has a research design: not experimental - descriptive, 
since information was obtained as it is in the field, without the need to manipulate 
any variable at all. Therefore, the project presented consists of a single independent 
variable: "Drinking Water System". The population that was considered is the 
potable water system of the Coishco District, taking as sample the dwellings that 
only have home drinking water connections, that is why the sample was considered 
for the purpose of applying the survey technique. An Observation Guide was also 
used to collect information on each component that makes up the drinking water 
system of the Coishco District. These instruments were validated by a research 
methodology and by two specialists in the field. After processing the data, it was 
concluded that the storage reservoirs rapidly decrease their flow because there is 
no adequate control of drinking water in the homes. Finally, an improvement 




1.1. Realidad problemática 
Según el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima (2009, p.19) la 
población a nivel mundial aumenta a 6,100 millones de habitantes, de las 
cuales 1,200 millones no ingieren agua potable. En América Latina y el 
Caribe, 77 millones de habitantes son privadas de acceso a dicho recurso, y 
100 millones de personas no cuentan con servicio sanitario. Existe también 
gran desconcierto y desigualdad entre los precios del agua; es por ello que 
las estadísticas a lo largo de los últimos años indican que la población de 
bajos recursos sufragó entre 1.5 y 2.5 más por el agua a comparación de las 
familias de mayor solvencia; en términos reales, a un proporción mayor 
teniendo en cuenta sus entradas económicas. 
En la ciudad de Lima, según el servicio de agua potable y alcantarillado de 
Lima (2009, p.20) el recurso hídrico, denominado agua potable, 
constantemente existirá una inquietud. Si bien los ríos Rímac, Chillón y Lurín 
cruzan la capital peruana, estos adquieren insuficiente caudal respecto a la 
temporada de estiajes. Sumándose la elevada profanación del agua debido 
a las descargas agrícolas, domésticas e industriales. SEDAPAL, es la 
organización pública que provee de agua al 88% de los habitantes. Teniendo 
como conclusión que 800 000 habitantes aún no poseen agua. 
La Región Áncash, según Urbina (2017, p.1) se ha visto afectado por los 
huaicos presentados en marzo del año actual, teniendo como inventario más 
de 200 mil pobladores afectados considerablemente de los distritos de 
Chimbote y Nuevo Chimbote, y a la vez desprovistos con el servicio de 
provisión de agua potable, es por ello que se viene uniformando a medida 
acorde pasa el tiempo, presentando a los habitantes de la Región, un 
deterioro en su calidad de vida. 
En la actualidad, el Distrito de Coishco cuenta con el servicio de agua de 
manera limitada, por  determinas horas, en un ciclo de dos horas al día en 
un lapso de tres días a la semana; siendo evidentemente un problema de 
salud pública por motivo del deficiente servicio de agua, y a su vez una 
complicación de elevada importancia e interés para los habitantes de 
Coishco, debido a que la insolvencia de este servicio motiva a que los 
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habitantes tengan la necesidad de recolectar agua de manera precaria, 
exponiendo su salud; y por tal motivo se conciba diversos tipos de 
enfermedades, tales como: parasitarias, dérmicas y gastrointestinales en la 
población del Distrito de Coishco. 
El beneficio de suministro de agua potable es considerado requisito 
fundamental para el consumo y formación del ser humano. En el caso de los 
habitantes del Distrito de Coishco, tal necesidad no se encuentra satisfecha, 
ya que no es lo suficiente para abastecer a dicho Distrito, por lo consiguiente, 
la escasez de este recurso hídrico, denominado agua, genera numerosas 
preocupaciones acerca de los daños que puede ocasionar a la salud de cada 
miembro de las familias. 
En caso que no se llegue a lograr un nivel básico de acceso al servicio de 
agua potable, esto será conflicto de gran importancia en el cual se verá 
afectado el Distrito de Coishco, ya que los habitante no podran realizar su 
higiene personal, ni mucho menos hacer empleo de la utilización del servicio. 
Es por ello que urge la necesidad de suministrar el acceso de agua, teniendo 
en consideración que dicho recurso hídrico es calificada una prioridad 
importante para  diversos sectores que conforman el Distrito de Coishco. 
Las diversas zonas que abarcan el Distrito de Coishco ha experimentado un 
quebranto en el aspecto referenciando al servicio del recurso hidrico en 
cantidades suficientes para cubrir las carestías de los habitantes; afectando 
el progreso de actividades productivas y a su vez económicas, perjudicando 
seriamente el bienestar de cada habitante. Teniendo en mencion a las zonas 
periféricas, las cuales son las más afectadas por el hecho de no recibir el 
servicio de agua potable en cantidades favorables y adecuadas suficientes 
para el consumo y utilización. 
 
1.2. Trabajos previos 
Changoluisa y Cajamarca, 2015, en su tesis para obtener el grado 
académico de Ingeniera e Ingeniero Civil, en Quito, en la Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Quito, con la investigación “EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA NANEGAL”, con el 
objetivo general, evaluar el funcionamiento del sistema de agua potable de 
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la parroquia Nanegal, lo que accederá especificar una propuesta técnica-
económica para el adecuado funcionamiento del sistema, empleando los 
instrumentos de recolección de información, catastro de elemenos del 
sistema y encuesta poblacional; la metodología es descriptiva, la muestra de 
estudio es el Sistema de Agua Potable de la Parroquia Nanegal, aplicando 
los instrumentos de recolección de información, catastro de elementos del 
sistema y encuesta poblacional; en la investigación se concluyó que, para 
mejorar el abastecimiento del sistema de agua potable se propone construir 
un tanque de almacenamiento cuadrangular tipo de 100 m3 ya que los dos 
tanques de reserva existentes no satisfacen los caudales y volúmenes 
requeridos al final del periodo de diseño. 
Jimbo, 2011, en su tesis para obtener el grado académico de Ingeniero Civil, 
en Loja, en la Universidad Técnica Particular de Loja, con la investigación 
“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA”, con el objetivo general 
evaluar y diagnosticar el sistema de abastecimiento de agua potable de la 
ciudad de Machala, a través del levantamiento de información concerniente 
con los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, ambienta y social; la 
metodología descriptiva, la muestra de estudio es el Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable de la ciudad de Machala, en la investigación 
se concluyó que los parámetros de gestión establecen un instrumento 
esencial para calcular el nivel de sostenibilidad de un sistema y  esto permite 
la mejora de su desempeño tras la ejecución de medidas correctoras 
pertinentes. Además se tuvo como segunda conclusión que, la encuesta y 
entrevista, fueron herramientas fundamentales para recopilar información 
entre los operadores del sistema, los consumidores y diversos organismos 
del Estado Ecuatoriano. 
Alegría, 2013, en su tesis para obtener el grado académico de Ingeniero 
Sanitario, en Lima, en la Universidad Nacional de Ingeniería, con la 
investigación “ALPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE”, con el objetivo general 
de reducir la frecuencua de enfermedades gastro-intestinales, dérmicas y 
parasitosis, aplicando los instrumentos de fichas técnicas y fichas de 
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registros, la metodología es correlacional, la muestra de estudio es la 
población urbana del Distrito de Bagua Grande, en dicha investigación se 
concluyó que, el proyecto de investigación trajo consigo beneficios en el 
mismo, ayudando a optimizar la salud de la población. 
Concha y Guillén, 2014, en su tesis para obtener el grado académico de 
Ingenieros Civiles, en Lima, en la Universidad San Martin de Porres, con la 
investigación “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE (CASO: URBANIZACIÓN VALLE ESMERALDA, 
DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA)”, 
con el objetivo general, optar con un sistema de abastecimiento de agua 
potable eficaz que compense la demanda actual y futura de la localidad, 
dando seguridad de las condiciones sanitarias, aplicando los instrumentos 
para la recaudación de datos, una guía de observación y entrevistas, la 
metodología es descriptiva, la muestra de estudio forma parte significativa 
de la población, es decir, 7 700 habitantes, en la investigación se concluyó 
que, junto con el análisis, la alternativa evalúan la emergencia de proyectar 
y ejecutar un nuevo proyecto de captación para el abastecimiento de agua, 
para cada uno de sus elementos, desde la establecimiento de un nuevo 
pozo, de la bomba sumergible, potencia de la bomba, y demás elementos 
que desempeñen los exigencias que la dutura demanda requiera. 
Valdivieso, 1973, en su tesis para optar el grado académico de Ingeniero 
Civil, en Coishco, en la Universidad Nacional de Ingeniería, con la 
investigación “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REMOSIÓN DE 
AGUAS SERVIDAS DE COISHCO”, con el objetivo general efectuar un 
análisis concienzudo del consumo de agua de dicha localidad; aplicando el 
instrumento de guía de observación, la metodología es descriptiva, la 
muestra de estudio es el sistema de abastecimiento de agua potable, en la 
investigación se concluyó que, existen diversos componentes que afectan el 
consumo de agua en las poblaciones que poseen un sistema de 
abastecimiento, estas son las siguientes: importancia de la ciudad, presencia 
de industrias, calidad de agua, su costo, su presión, condiciones 
climatológicas, si el suministro está o no medido y si la empresa 
administradora es eficiente. Además si a esto sumamos las evaluaciones de 
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tipo cuantitativo, concluiremos que, la dotación más conveniente para 
Coishco es de 150 lts/prs/día. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Captaciones  
Según Jimbo (2011, p.9) se denomina captación a la estructura que 
posibilita la extracción de agua cruda, cuya procedencia puede que sea 
de, fuentes subterráneas o de tipo de fuentes. 
Según Perpiñán (2013, p.27) en el caso de la captación que se realiza 
desde un manantial, éste se debe realizar con mucha precaución, 
resguardando la zona de probables contaminaciones, demarcando un 
área de custodia sellada.  
La captación, según Lossio (2012, p. 22) La captación se puede realizar 
mediante fuentes de aguas tipo lluvia. Es empleada en ocasiones en lo 
que se dificulta conseguir aguas de tipo subterránea o superficial de 
saludable calidad. Es muy recomendable el tipo de aguas de “lluvia”, 
exclusivamente para las zonas urbanas o también para zonas rurales con 
niveles de ímpetu aptos para un favorable y adecuado servicio de agua 
potable para diversos sectores en donde la aceleración pluvial es de 
magnitud voluminosa.  
 
1.3.1.1. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
Según Perpiñán (2013, p.25) Un sistema de abastecimiento de agua 
potables se refiera al sistema de obras de ingeniería, conectadas lo 
cual permite el traslado del agua potable hasta las viviendas de los 
habitantes de una determinada ciudad, pueblo o área rural.  
Según Concha y Guillén (2014, p.5) se denomina al grupo de obras 
que abarca el campo de la ingeniería, cuya finalidad es la de 
satisfacer los requerimientos de una población o comunidad para 
poder utilizarla en lo que respecta a consumo doméstico, industrias, 
o bien sean servicios públicos. Además de ello un sistema de 
abastecimiento de agua adquiere como función, brindar agua a una 
sociedad de manera constante y a la vez que sea de buena calidad 
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(teniendo en cuenta los aspectos, físicos, químicos y 
bacteriológicos).  
 
1.3.1.1.1. Línea de Conducción 
Un sistema de agua potable, según Agüero (1997, p.53) cuenta 
con una línea de conducción para conducir el agua potable a 
través de un conjunto de tuberías, estructuras y diversas obras 
que conforman dicho sistema. Es por ello que se debe explotar 
al máximo la energía que pueda contener la línea de 
conducción por gravedad para trasladar el gasto requerido.  
Según López (2009, p.1) Esencialmente las tuberías se 
encuentran acorde con el perfil del epacio donde se ubica 
terreno, sin embargo en ocasiones podemos ubicar la 
presencia de zonas rocosas, como tambien terrenos 
desnivelados, cruces de quebradas; por lo que se busca 
adquirir el correcto funcionamiento del sistema, por lo 
consiguiente a la línea de conducción, nos permite solicitar 
válvulas y accesorios, así como tambien cámaras rompe 
presión, etc. (Agüero, 1997, p.53). 
 
1.3.1.2. Fuentes de Abastecimiento de Agua Potable 
Según Concha y Guillén (2014, p.20) El tipo de fuente de 
abastecimiento, sistema de agua potable por la modalidad de 
bombeo, la fuente está ubicada en cotas por debajo del lugar de 
consumo. Para realizar un proyecto de un sistema de agua potable, 
es necesario e importante tener en cuenta la ubicación de la fuente, 
la cual va a abastecer a la población, junto a ello conocer el tipo, 
cantidad y calidad de agua. Para ello existen sistemas a utilizar, el 
de gravedad o por bombeo; teniendo como referencia la ubicación 
de la fuente de abastecimiento y a su vez la topografía del terreno.  
Según Lossio (2014, p.1) en la existencia de caso de fuentes de 
agua potable que posean un sistema de por bombeo, la ubicación 
de la fuente será en cotas mucho más bajas que de la población 
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donde proporcionará dicho servicio. Siendo así los reservorios, 
aquellos que transporten el agua potable mediante el sistema de 
bombeo. Los cuales se localizarán en cuotas superiores al centro 
Poblado. 
1.3.1.3. Fuente de Aguas Superficiales 
Según Concha y Guillén (2014, p.22) los arroyos, lagos, ríos, etc. 
Que discurren de manera natural en la superficie terreste, se 
denominan aguas superficiales.[...] Esto es muy poco recomendable 
puesto que, estas aguas contienen gran cantidad de bacterias, y por 
lo natural se encuentra naturalmente filtradas. Este tipo de fuentes 
se ven perjudicadas al compararlas con las de tipo de agua 
subterránea, ya que esta última contiene agua de mayor calidad. 
La captación de aguas superficiales, según Lossio (2012, p.25) son 
aquellas formadas por fuentes las cuales no son recomendables 
para poblaciones extensas o de gran proporción de habitantes. Esto 
por motivo de que los caudales que serán captados, resultarían de 
bajo rendimiento, dando la ventaja en lo económico puesto que las 
obras pueden tener un costo menor. Sin embargo, éste tipo de agua 
son útiles para aquellas comunidades de pocos habitantes puesto 
que podrán abastecerse se agua, lo que es lo realmente importante 
para el ser humano.  
 
1.3.1.4. Fuente de Aguas Subterráneas 
Para Jimbo (2011, p.10) las denominadas fuentes de agua 
subterránea se localizan en la superficie terreste; puesto que son 
masas líquidas que se encuentran almacenanadas en acuíferos ya 
existentes. [...] la fuente de agua del Distrito de Coishco, posee una 
fuente subterránea, la cual está conformada por dos pozos tubulares, 
Punto “A” y punto “B”. 
Las aguas subterráneas suelen ser de una calidad superior en 
comparación a las de las fuentes de agua superficiales, ya que éstas 
últimas contienen bacterias lo cual es perjudicial para el correcto uso 
del mismo y asi mismo afecta el desarrollo de cada habitante. El agua 
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que se obtiene del tipo de fuente denominada aguas subterráneas, son 
de una calidad aceptable para que se emplee la distribución y el uso 
del mismo, puesto que estas aguas poseen un procedimientos las 
cuales en el proceso se efectua la filtracion de bacterias, llevando a la 
conclusion del empleo del agua para su correcta distribución.Dichas 
aguas poseen características de ser clara y asu vez no poseen olor. 
Contrastando las fuentes de agua superficiales, cuyas aguas 
careces de una buena calidad, ya que conciben bacterias, lo cual 
conlleva a la existencia de enfemedades o molestas que se 
presenten a futuro. 
Según Concha y Guillén (2014, p.43) Las aguas de fuente 
subterránea, en su mayoría se encuentra libres de bacterias por el 
simple hecho de no contener materia en suspensión. Suelen ser de 
una buena calidad para el abastecimiento a una población o 
comunidad, ya que es clara y sin olor. Lo cual hace que la población 
la cual posee este tipo de aguas se encuentren satisfechas por su 
calidad sanitaria superior. 
 
1.3.1.4.1. Sistema de Captación de Aguas Subterráneas 
Un pozo tubular, según Jimbo (2011, p.10) es una estructura 
empleada para la captación de agua subterránea de un 
acuífero. [...] La fuente principal que conforma el sistema de 
agua potable de Coishco está formada por dos pozos 
tubulares, los cuales se encuentran ubicados en Santa.  
Según Lossio (2012, p.37) Los pozos tubulares no tienen una 
capacidad definida, puesto que, varían a una gran escala, 
puede ser desde menos de 1l/seg hasta más de 100 l/seg. En 
el caso del primero son aptos para pozos superficiales 
diseñados con un diámetro reducido ubicados en acuíferos de 
grava fina; en el caso del segundo se refiere a pozos de 
diferente tamaño al primero, es decir, pozos con una 
profundidad considerable y con un diámetro más grande, con 
la diferencia que se encuentran en acuíferos de grava 
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voluminosa o también en depósitos de roca sedimentaria. Es 
correcto haces uso de los pozos tubulares en el momento que 
la napa de agua subterránea se halle a una considerable 
profundidad por debajo de la superficie donde se ubique el 
terreno. [...] Los pozos tubulares sirven para poder realizar la 
captación de aguas subterráneas, ya que este tipo de pozo es 
una estructura hidrogeológica. Se tendrá en cuenta el 
revestimiento ya sea parcial o total del mismo, teniendo en 
cuenta la necesidad de extracción y de la topografía del 
terreno. 
 
1.3.1.4.2. Línea de Impulsión 
Para Lossio (2012, p.43), la línea de impulsión es uno de los 
elementos más significativos de un sistema de agua potable 
en lo referente al tipo de sistema mediante bombeo, es la 
encargada dedistribuir el agua desde donde se encuentra 
ubicado la estación de bombeo hasta el reservorio de 
almacenamiento. Es necesario tomar en cuenta varios tipos de 
recomendaciones al momento de trazar la línea de impulsión, 
los cuales son: En primer lugar, evitar en lo posible, pendientes 
superiores al 30% con la finalidad de eludir aceleraciones 
desmesuradas.  En segundo lugar, tratar de elegir rutas o 
caminos que sean de menor recorrido para que el trazado 
pueda resultar factible y económico. Asegurando que no exista 
daños al momento de la ejecución, ni tampoco después de ello. 
En tercer lugar, tratar de no ejecutar el trazado de la línea en 
terrenos ajenos ya que se puede originar problemas al 
momento de la ejecución y también al momento de realizar el 
mantenimiento a dicho sistema. En cuarto lugar, evitar en lo 
posible la construcción de la línea de impulsión en lugares que 
estén expuestos a fenómenos naturales.  
Según Zevallos (2010, p.2) en el caso en que la fuente de 
abastecimiento se ubique a nivel inferior al reservorio, se utiliza 
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el sistema de bombeo para poder captar el agua. Debido a ello 
se opta por elegir el correcto diámetro de la tubería a través de 
una análisis económico. 
 
 
1.3.1.4.3. Caudal de la Línea de Impulsión 
Según Concha y Guillén (2014, p.17) cuando se realice el 
cálculo del caudal para la línea de la impulsión, éste deberá ser 
correspondiente al gasto máximo horario de la población. 
Teniendo en consideración que no es recomendable que la 
estación de bombeo, trabaje las 24 horas del día diariamente, 
para ello se optara por tener en cuenta el aumento del caudal 
conforme a las horas de bombeo, para que se puede ir 
obteniendo dicho aumento y así compensar los requerimientos 
que necesita la población para satisfaces sus necesidades 
básicas durante todo el día. 
 
1.3.2. Reservorio 
Huaringa (2015, p.1) sostiene que, los reservorios son elementos de 
estructuras muy importantes para el correcto distribución del recurso 
hidrico, denominado agua potable. Los reservorios elevados, deben 
permanecer activos y operativos posterior a cualquier movimiento 
sismico, debido a que de ellos depende el correcto funcionamiento y la 
eficaz distribución del agua[...] En la actualidad, el Distrito de Coishco 
consta de cinco reservorios de almacenamiento, los cuales se 
encuentran situados en cotas elevadas al lugar donde radica la 
población, cuya finalidad consiste en lograr las presiones adecuadas 
para la correcta distribución del agua para el abastecimiento de la 
población.  
Según Agüero (1997, p.77) es de vital importancia tener conocimiento si 
el caudal que llega a la fuente de almacenamiento, es decir, al reservorio, 
es el admisible para poder satisfacer los requerimientos que el centro 
poblado necesita para cubrir sus necesidades. Luego de ellos, se podrá 
analizar si el cada uno de los cincos reservorios que posee el Distrito de 
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Coishco, se encuentran en condiciones aceptables para poder abastecer 
a toda la población.  
 
1.3.2.1. Ubicación del Reservorio 
Según Agüero (1997, p.78) La ubicación de un reservorio, de por sí, 
tiene que estar ubicado en elevación superiores al centro poblado 
dónde se abastecerá de agua, cuyo motivo se debe a que 
ubicándose a una cota superior podrá ser mucho más fácil hacer la 
entrega del agua potable a cada uno de las viviendas que cuenta la 
población. Teniendo en cuenta y a considerar, las presiones 
mínimas, las cuales será dada para las viviendas que se encuentren 
en cotas superiores; y las presionas de mayor intensidad, para 
domicilios más bajos.  Por otro lado, los reservorios que están 
ubicados en el Distrito de Coishco donde tipo apoyados, están 
ubicados sobre cerros. Además tienen la forma circular y su 
capacidad varía de acuerdo a la clasificación que se le asignó a cada 
reservorio. Actualmente dicho Distrito posee 5 reservorios. 
Para Concha y Guillén (2014, p.21) En lo que respecta a los sistema 
de agua por bombeo, es necesario conducir el agua hacia 
reservorios de almacenamiento, los cuales se ubican en elevaciones 
mayores al Centro Poblado. 
 
1.3.2.2. Cloración del Agua 
Según Lossio (2012, p.90) El cloro es utilizado para la desinfección 
del agua para que pueda ser usada y consumida por la población. 
Es de suma importancia considerar una ardua vigilancia en el tema 
de la coloración del agua, ya que dicho componente provoque daños 
como irritación en la pie. La dosis correcta a emplear debe ser 
regulada con el propósito de que el consumidor no perciba el cloro, 
es por ello que el agua debe lllegar a las viviendas sin exceso del 
mismo, ya que los habitantantes tendrían el derecho a reclamo, y 
como consecuencia provocaría conflictos por parte de los mismos.  
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Según Jimbo (, p.105) Es necesario y fundamental realizar verificar 
que el sistema de cloración proporcione el total de cloro apto para 
poder inactivar microorganismos, los cuales son los principales 
ocasionales de enfermedades, y así mismo conservar una 
concentración apropiada de cloro residual. 
 
1.3.2.3. Almacenamiento de Agua Tratada 
Según López (2009, p.27) Para un sistema de agua potable el 
almacenamiento de agua tratada es una de las etapas de las que se 
tiene que tener muy en cuenta, puesto que, no solo servirá para 
almacenar el agua para la comunidad o centro poblado. Los tipos de 
tanques puedes ser, apoyados en el suelo, y elevado. Se tendrá en 
cuenta almacenar agua tratada un volumen estratégico para 
situaciones extremas, éstos puedes ser presencia de fenómenos 
naturales, incendios. « [En el presente año, 2017, el Perú a inicios 
de Marzo, sufrió uno de los fenómenos costeros, que produjo un gran 
impacto al país. El lugar del presente proyecto de investigación, 
Distrito de Coishco, se vio considerablemente perjudicado, puesto 
que, dicho fenómeno arrasó con la línea de impulsión que se 
encuentra ubicada entre dicho Distrito y Santa, dejando sin agua 
potable a la población, para ello no se tuvo consideración de la 
importancia que es el almacenamiento de agua tratada. Por lo tanto 
Coishco quedó desabastecimiento totalmente por un periodo de 
tiempo.» 
Según Changoluisa y Cajamarca (2015, p.1) Los tanques de 
almancenamiento tienen que ser los suficientes para abastecer la 
demanda actual y futura de un Centro Poblado. 
 
1.3.3. Red de Distribución 
La red de distribución, según Espejo (2013, p.119) está compuesta 
mediante tuberías, válvulas de control, y demás elementos, el cual facilita 
el abastecimiento equitativo del agua hacia las viviendas.  
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Según Jimbo (2011, p.15) una red de distribución está formada por 
tuberías y accesorios, los cuales cumplen la función de transportar el 
agua potable desde los tanques de almacenamiento hasta el lugar dónde 
se va a utilizar y/o consumir.  
Según Agüero (1997, p.93) se denomina a la red, un eficiente y adecuado 
sistema de repartimiento al conjunto de válvulas, tuberías, y accesorios. 
El punto de inicio consiste en el tramo final de la línea de conducción, 
cuyo punto se encuentra localizado en el punto de ingreso de la zona o 
Ciuidad), y está formada por las diversas calles de la comunidad.  
Según Lossio (2012, p.70) la función que cumple una red de distribución 
de agua potable, se considera una de las más importantes y relevantes 
dentro de un sistema de agua potable, ya que se encarga de abastecer 
a los pobladores en general con este servicio, el cual deberá ser en lo 
correcto las 24 horas del día durante todo el año. Teniendo en cuenta al 
momento del diseño, las presiones a determinar, para que dicho servicio 
llegue a los usuarios ya sean domésticos, públicos, industriales o 
comerciales de manera adecuada y eficiente.). 
 
1.3.3.1. Tipos de Redes 
 
1.3.3.1.1. Sistema Abierto o Ramificado 
El tipo de sistema abierto, en mención por Agüero (1997, p.94) 
consta de redes que están constituidas por un ramal matriz y 
una sucesión de ramales. Se emplea dicho tipo de sistema en 
casos en el que la topografía es muy complicada o también 
cuando no concede la interconexión mediante ramales. La 
instalación de la tubería principal de este sipo de sistema, se 
ejecuta a través de una calle, por lo consiguiente de ella salen 
las tuberías secundarias. Una de las desventajas que tiene el 
sistema abierto o ramificado es que el flujo se encuentra 
direccionado en un solo sentido, lo cual no es recomendable, 
ya que ésta puede dejar desabastecido a viviendas las cuales 
tengan este tipo de sistema, por el simple hecho de que exista 
la probabilidad de que este sistema sufra algún desperfecto. 
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Otra de las desventajas es que en este sistema existen puntos 
muertos, originando que el agua deje de circular, 
permaneciendo estática en las tuberías causando sabores y 
olores, por lo general se presenta en zonas en donde las 
viviendas se encuentran más separadas.  
Según Mejía (2010, p.1) Son denominados conductos 
ramificados a aquellas redes abiertas, ya que tienen la función 
de alimentar desde varios suministros y distribuir el agua a 
través de ellos mismos. 
 
1.3.3.1.2. Sistema Cerrado 
En el caso de un sistema cerrado para una red de distribución. 
Según Agüero (1997, p.97) se efectuará el análisis hidráulico 
mediante los métodos más frecuentes como lo son el de Hardy 
Cross y el de seccionamiento. El sistema cerrado es uno de los 
sistemas más recomendables que existen, ya que está 
compuesta por tuberías interconectadas, que a su vez forman 
mallas. Es por ello que para la ejecución de una red de 
distribución sea mucho más conveniente optar por este 
sistema. Se logrará a través de la interconexión de tuberías, 
con el propósito de formar una instalación cerrada, lo cual 
permitirá un eficiente y permanente asistencia de agua potable. 
Cabe recalcar que este sistema a diferencia del sistema abierto 
o ramificado, no existen puntos muertos. También tiene la 
ventaja de ser más factible en el aspecto económico, sus 
recorridos son nutridos por ambos extremos, logrando pérdidas 
de carga mínimas. En conclusión este sistema ofrece mucha 
mayor seguridad ante la presencia de fenómenos o desastres 
naturales, y también contra incendios.  
De acuerdo a Sotelo (2002, p.1) Se conoce como red cerrada 
aquella en la cual los conductos que la componen se cierran 
formando circuitos. Por lo general es abastecida por conductos 




1.3.3.2. Presión de Servicio en la Red de Distribución 
Para Jimbo (2011, p.36) Se denomina dotación a la cantidad de agua 
que una comunidad requiera para poder compensar sus necesidad 
y a su tener una calidad de vida adecuada, por lo general se expresa 
es litros por habitante por día. La formación de la dotación se basa 
en los requerimientos necesarios que una población necesita para 
desarrollar su vida diaria, son ellos quienes darán uso al recurso 
hídrico denominado, agua potable. Los habitantes que suelen ser 
afectados debido a las bajas presiones que puede llegar a presentar 
la red de distribución, tienden a solucionarlo a su manera, por lo 
general utilizan un sistema combinado, en el que consiste la 
combinación por presión y gravedad. Esto conlleva a generarse 
riesgos sanitarios, ya que el hecho de almacenar agua en cisternas 
y/o tanques elevados, puede presentarse diversos problemas tales 
como: Presencia de grietas o aberturas en las tapas de las cisternas 
o tanques elevados, permitiendo el ingreso del polvo, insectos o 
materiales extraños. Otro problema es que debido al poco 
mantenimiento que se le asigna, pueda que el agua no se encuentra 
en condiciones para su consumo. Por último, la circulación del agua 
no es la misma, originando estancamiento del agua en las cisternas 
y/o tanques elevados. 
Según Lossio (2012, p.71) La función que debe cumplir la presión en 
la red de distribución es la de garantizar condiciones mínimas y 
máximas ante cualquier situación que se pueda presentar. Es por 
ello que la presión deberá garantizar las presiones adecuadas para 
un correcto y adecuado distribución del agua, y también para no 
producir daños en las conexiones domiciliarias, con la finalidad lograr 
un servicio sin ningún inconveniente. 
Para Jimbo (2011, p.36) Es fundamental un eficaz y adecuado 
almacenamiento de agua cuya propósito es llegar al domicilio, es por 
ello que se debe considerar la verificación de dichos depósitos donde 
son almacenados, deben estar libres de fisuras y gritas en lo 
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absoluto, ademas se debe proceder a efectuar una limpieza y 
desifeccion cada tiempo determinado. 
 
1.3.3.3. Componentes de la Red de Distribución 
1.3.3.3.1. Tuberías 
Según López (2009, p.32) Se considera a las tuberías, como 
parte fundamental y primordial en una red de distribución de 
agua potable, ya que es aquel que se encargará de llevar el 
líquido hasta las viviendas de los pobladores, para así brindar 
este servicio de manera adecuada y de buena calidad. Para su 
ejecución se debe tener en cuenta los niveles que puedes 
llegar a presentar las viviendas, para que así se tome en cuenta 
los niveles inferiores y superiores. 
Según Lossio (2012, p.71) El diámetro de las tuberías para la 
red de distribución de agua potable es de mucha importancia 
ya que tienen la función de conducir el líquido hacia la toma 
domiciliaria, asegurando el caudal y presión correcta. Por 
consiguiente la presión del agua, tendrá que ser lo suficiente 
para que el líquido pueda llegar a las instalaciones de las 
viviendas ya sean cercanas o alejadas del sistema. Las 
viviendas reciben el servicio de agua potable de manera 
individual, mediante las conexiones domiciliarias las cuales 
están conectas mediante tuberías a una red pública, siendo 
ubicada dentro o fuera de la vivienda. Por otra parte la 
pendiente es un desnivel que puede presentar el terreno. Es 
fundamental tener en cuenta las pendientes del terreno para 
efectuar la colocación de las tuberías que conforman la red de 
distribución de agua potable, puesto que, las viviendas por lo 
general se encuentran desniveladas, siendo un problema para 
el traslado del agua potable. Es por ello que, para la ejecución 
de instalaciones de tuberías se debe respetar los parámetros 
dados en reglamentos para que la circulación del agua 
mediante las tuberías sea la adecuada. 
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1.3.3.3.2. Sistema de Válvulas 
Para Jimbo (2012, p.22) Las válvulas que conforman el sistema 
del mismo, está compuesta por un dispositivo mecánico, el cual 
es asignado a las tuberías con la finalidad de tener un control 
del paso del agua, así también permitirá que el agua no 
retroceda y siga su curso, regulando la presión. 
Según López (2009, p.33) La función que desempeña las 
válvulas y accesorios, es la de tener un estricto control de las 
presiones y caudales que se presenten en la red de las tuberías 
de la red de distribución de agua potable, así mismo realizar la 
conexión de las tuberías y por consiguiente poder cambiar la 
dirección del agua; con la finalidad de transportar el recurso 




Según López (2009, p.30) Se denomina consumo a la proporción de 
agua, la cual es eficazmente utilizada por el núcleo urbano en un 
periodo determinado y puede ser señalada en litros como también 
en metros cúbicos. 
Según Concha y Guillén (2014, p.17) Para establecer la total de agua 
que requiere una población, el factor esencial se basa en el 
conocimiento de la proporción de agua que se requiere para cubrir 
con lo que requiera de la población, el cual se ve plasmado en el 
consumo de la persona perteneciente a la población y de la magnitud 
de habitantes en cantidad que se posee. La utilización por habitante 
por día se plasma en litros por habitante al día, la cual lleva el nombre 
de dotación. 
 
1.3.3.5. Dotación  
Según Concha y Guillén (2014, p.17) La dotación significa la importe 
de agua proporción a lo que consume cada habitante y que a su vez 
comprende las diversas maneras de consumo en un día promedio 
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anual, teniendo en cuenta los desgastes físicas que se hallen en el 
sistema. 
Para López (2009, p.30) Se denomina dotación a la cantidad de agua 
que una comunidad requiera para poder satisfacer sus necesidad y 
a su tener una calidad de vida adecuada, por lo general se expresa 
es litros por habitante por día. La formación de la dotación se basa 
en los requerimientos necesarios que una población necesita para 
desarrollar su vida diaria, son ellos quienes darán uso al recurso 
hídrico denominado, agua potable. 
 
1.3.4. Conexiones Domiciliarias 
Según Álvarez (2013, p.58) las conexiones domiciliarias de agua 
ingresan al domicilio ya que cumplen la función de cnectar las tuberías 
de las  que vienen de redes públicas de agua potable empalmándolas 
con las instalaciones intradomiciliarias pertenecinetes a artefactos que 
aprovechan dicho servicio, tales como llaves de patio, duchas, 
lavanderías, lavamanos, inodoros, entre otros.  
Según Alvarado (2013, p.184) las conexiones que se ubican en las 
viviendas abarcan diversos elementos que tiene como punto de inicio en 
la abrazadera o collera que se ubica en la tubería perteneciente a la red 
pública para permitir que la tubería pueda ser conectada a la red 
domiciliaria, el medidor, las llaves de corte de servicio por incumplimiento 
de pago y demás llaves ya instaladas, con la propósito de lograr apartar 
el agua proveniente de la tubería de la red pública de la red que se 
encuentran en las viviendas en alguna situación de  emergencia o 
simplemente cuando se realice una reparación. Es por ello que las 
conexiones deben acatar la norma vigente respecto al tipo de tubería, al 
diámetro, y los accesorios que formarán parte ramal domiciliario, dentro 
de las normas del lugar.  
 
1.3.4.1. Micromedidor 
Para Alvarado (2013, p.58) llamado también Micromedidor o 
controlador de agua, es un instrumento de precisión que nos indica 
la cantidad de agua, gota a gota, que cada vivienda utiliza para su 
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bien común, esto se realiza a través de las distribución del agua 
potable, el cual se da desde la red hasta la toma domiciliaria. Se 
debe tener en cuenta el cuidado y manipulación que se debe dar al 
Micromedidor ya que dicho instrumento sólo debe ser manipulado 
por el personal autorizado. Además debe estar ubicado en un punto 
donde sea accesible y a su vez que ofrecerle seguridad ante 
cualquier tipo de vandalismo.  
El Micromedidor, según Lossio (2012, p.86) sirve de mucha utilidad 
para tener un control del uso del agua en la línea de conducción. 
Cuando esto sucede la presión representa la cantidad de energía 
gravitacional contenida en el agua. «[En el caso extremo que se 
requiere hacer el traslado de este instrumento, se debe presentar 
una solicitud a la empresa sanitaria en la que se encuentre a cargo, 
siendo ejecutada por la misma o también por un instalador 
especializado en el tema, el cual deberá estar presente en el registro 
nacional que lleva la empresa. Corriendo con todos los gastos, el 
cliente que solicitó dicho traslado.]»  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál será el diagnóstico del Sistema de agua potable del Distrito de 
Coishco?. 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente proyecto de investigación radica en efectuar un diagnóstico , 
junto a ello una propuesta para la Mejora del Sistema de agua potable del 
Distrito de Coishco, cuyo proyecto proporcionará asistencia a 17, 744 
habitantes, con un promedio de 4, 436 viviendas. 
Es sugestivo ya que se indagará y a su vez identificará las fallas  ya 
existentes por lo que el Distrito de Coishco cuenta de manera limitada la 
asistencia de agua potable; así mismo se provendrá a brindar una alternativa 
de solución con el propósito de tener un sistema de mejor calidad. 
El objetivo primordial es obtener un correcto y eficaz sistema de agua potable 
para compensar la demanda actual y futura del Distrito, resguardando las 
condiciones sanitarias, así mismo disminuir el incremento de las 
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enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas de la población de 
Coishco. 
El campo aplicativo abarca en lo que respecta al sector ambiental, 
económico y social; debido a que el recurso hídrico, identificado como agua 
potable es considerado necesidad prioritaria e indispensable para los 
sectores mencionados anteriormente, ya que sin dicho recurso hídrico los 
sectores no tendrían manera alguna de cubrir sus necesidades, y por 






1.7.1. Objetivo General 
 Diagnosticar el sistema de agua potable del Distrito de Coishco, 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Evaluar los pozos tubulares del sistema de agua potable del Distrito de 
Coishco. 
 Evaluar los reservorios que forman parte del sistema de agua potable 
del distrito de Coishco. 
 Evaluar la red del Sistema de agua potable del Distrito de Coishco. 
 Evaluar las conexiones domiciliarias de agua en la zona de estudio. 













2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Diseño de Investigación 
No Experimental 
Palella y Martins (2010, p.87) El diseño no experimental es utilizado con 
la condición de no manipular ninguna vairable en absoluto. El tesista no 
releva las variables independientes. La realización consiste en observar 
los hechos conforme se presenten en su cotexto real y en un tiempo 
definido o no, para poder ser analizados. Por lo tanto en lo referente a 
este tipo de diseño no existe la necesidad de construir una situación 
específica, es decir observar las existentes. 
Descriptivo 
Arias (2012, p.24) La investigación descriptiva consiste en describir las 
características de un hecho, indiviuo, grupo o fenómeno, con la finalidad 
de contruir su comportamiento o su estructura. En el caso de este tipo de 
investigación los resultados se posecionan en un nivel intermedio, en 
consideración a la profundidad de los conocimientos que se refiere.  
No Experimental: Descriptivo 
El presente proyecto de tesis tiene un diseño de investigación no 
experimental: descriptivo, por tal motivo se recogió información tal cual 
como está plasmada en campo, por lo sonsiguiente consta de una sola 
variable: independiente.  
 
    
 
       Dónde: 
Mi = Muestra 
Conexiones Domiciliarias de agua potable 
Xi = Variable Independiente 
Sistema de agua Potable (Funcionamiento) 
Oi: Resultados 
Mi Xi Oi 
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Resultados del Diagnóstico del pozo tubular, reservorio, red de 
agua potable, y de las conexiones domiciliarias. 
 
2.1.2. Tipo de Estudio 
Aplicada 
Para Murillo (2008, p.1), la investigación aplicada recibe el nombre de 
“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 
aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 
adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica 
basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 
investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y 
sistemática de conocer la realidad. 
El presente proyecto de tesis tiene un tipo de estudio: aplicada, por lo que 
dicha investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 
destinado a procurar soluciones de problemas prácticos 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente 
Según Hernández (2007, p.123) es considerada una variable como una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a medirse 
u observarse. 
Las variables, según Bavaresco (1996, p.76) son las distintas 
características, cualidades, condiciones o modalidades que desempeñan 
los objetos en estudio desde el principio de una investigación. Además 
de ello las variables constituyen la imagen incial del conceptop dando 
dentro del marco. 
Variable: Independiente 










































Tabla N°01: Operacionalización de Variables 
 
 






















hasta la vivienda 
de los habitantes 
de una ciudad, 
pueblo o área rural 
relativamente 
















Para determinar el nivel de 
eficiencia y eficacia con que 
se gestiona un sistema de 
abastecimiento, es 
importante que se lleve a 
cabo una evaluación del 
estado actual de sus 
componentes, que permita 
identificar posibles 
deficiencias, las causas que 
las originan y proponer 
enmiendas, en caso de ser 
necesario, de acuerdo con 
las normas técnicas 
vigentes. 
El proyecto se desarrollará 
mediante: recolección de 
información, encuesta 
poblacional y registro de 




2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Tamayo y Tamayo (1997, p.114) La poblaciónes definida como la 
totalidad del fenómeno al cual se va a estudiar, en donde las unidades 
de población contiene una característica común, la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación 
En la presente investigación se tomará como población o universo, el 
sistema de Agua Potable del distrito de Coishco. 
 
2.3.2. Muestra 
Según Tamayo y Tamayo (1997, p.38) afirma que la muestra “es el grupo 
de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico”. 
La muestra del presente estudio de investigación las conexiones 
domiciliarias de agua potable del distrito de Coishco.  
 
Según Suárez (2011, p.1) Para calcular el tamaño de la muestra suele 
utilizarse la siguiente fórmula:  
Dónde:       𝑛 =  
𝑍2 𝑃 ( 1−𝑃) 𝑁
𝐸2  (𝑁−1)+𝑍2 𝑃 (1−𝑃)
 
N: N° de habitantes  
Z: Desviación normal 
P: Proporción de unidades 0.5 
E: Margen de error 5% 
 
2.3.3. Unidad Muestral 
Según Galbiati (2014, p.1) La unidad muestral representa cada una de 
las partes individuales de una población. Cada unidad muestral 
proporciona una medida. El tipo de análisis al que se someterá la 
información es determinante para elegir la unidad de análisis. 
Conexiones Domiciliarias de 
agua potable 
3 361 CONEX. DOM. AGUA 
𝑛 =  
(1.96)2 0.5 ( 1 − 0.5) 3361
(0.05)2  (3361 − 1) + (1.96)2 0.5 (1 − 0.5)
 
 




La unidad muestral del presente proyecto de tesis está compuesta por 
las 345 viviendas que únicamente posean conexiones domiciliarias de 
agua potable en el Distrito de Coishco. Asímismo se aplicó el instrumento 
de la encuesta a cada jefe de vivienda, lo cual será de mucha utilidad 
para recopilar información, acerca del Sistema de Agua Potable de dicho 
Distrito. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos 
Para Méndez (1999, p.143) las fuentes y metodologías para recopilación 
de la indagación como los sucesos o documentaciones a los que asiste 
el investigador y ayudan a obtener información. Además señala que las 
técnicas son los medios empleados para recolectar información. 
El presente proyecto de tesis tiene como técnica: la Observación, para 
ello la cual tiene como instrumento una Guía de Observación la cual se 
elaborará por el autor de la tesis la cual será aplicada al Sistema de Agua 
Potable del distrito de Coishco.  
Se empleó también la técnica de la Encuesta, con el propósito de 
recopilar información para luego ser procesada e interpretada. 
La encuesta 
Méndez (1999, p.143) La encuesta se realiza a través de formularios, con 
la finalidad de aplicar a personas de una población. De ello deriva los 
métodos de observación, los cuales se pueden investigar mediante la 
observación, análisis de fuentes documentales y a través de sistemas de 
conocimientos.  
La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y, por tanto, 
la presunción de hechos y situaciones por quien responda; por tal razón 
quien recoge la información a través de ella debe tener en cuenta la 
situación. 
La observación  
Méndez (1999, p.143), la observación es una técnica propiamente del ser 
humano, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. Mediante sus 
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sentidos, el ser humano es capaz de captar la realidad de su contorno, 
para luego organizarla intelectualmente. La observación se define, como 
el uso metódico de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 
necesitamos para solucionar un problema de investigación.  
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Para Hurtado (2000, p.164) la selección de instrumentos de recolección 
de datos, conlleva a determinar qué tipo de procedimientos o medios el 
investigadors conseguirá la infromación suficiente para alcanzar los 
objetivos de la investigación. 
Como instrumento para el presente proyecto de tesis será: el cuestionario 
y la guía de observación. 
El Cuestionario 
Según Hurtado (2000, p.469) un cuestionario es un instrumento, cuya 
finalidad es agrupar una serie de interrogantes relativas a un suceso, 
situación o asunto particular, sobre el cual el investigador anhela obtener 
información. 
 
La Guía de Observación 
Según Hernández, Fernández & Baptista (1998, p.139) La guía de 
observación es un instrumento de recolección de datos, la cual puede 
utilizarse como instrumento de medición en numerosas situaciones, la 
cual consiste en el registro sistemático, confiable y válido del 
comportamiento o conducta que manifiesta. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos presentados serán elaborados por el tesista, George 
Feller Zárate Rojas así mismo serán validados por la técnica de Juicio de 
Expertos, el cual consiste en validar los instrumentos en primer lugar por 
un metodólogo, el cual aprobará dichos instrumentos y por consiguiente 
se necesitará adicionalmente dos Ingenieros Civiles colegiados 
especialistas en el campo estructural, los cuales darán sus punto de vista 
junto a las observaciones requeridas. 
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Para la confiabilidad de la técnica de la Encuesta, se utilizará el método 




Para Yadira Corral (2009, p.230) el término de validez se refiere al grado 
en que un instrumento manifiestaa un dominio definido del contenido de 
lo que se pretende medir, busca estipular hasta dónde los ítems de un 
instrumento son representativos. 
 
Confiabilidad 
Para Ander Egg (2002, p.44), el término de confiabilidad se refiere a la 
precisión con que un instrumento calcula lo que pretende calcular. Es 
decir, que es equivalente a predictibilidad y persistencia. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Análisis Descriptivo  
Arias (2012, p.24) En el preciso momento de disponer de una población, y 
antes de emprender análisis estadísticos mucho más complicados, el primer 
paso radica en manifestar esa información de tal forma que ésta se logre 
observarr de una manera más metódica y resumida. Los datos que nos 
conciernen acatan, del tipo de variables que se opere. 
En el presente proyecto de investigación se realizará el Diagnóstico del 
Sistema de Agua Potable del Distrito de Coishco, para una propuesta de 
mejora 2017, se emplearán las técnicas de la estadística descriptiva, junto a 
ello se elaborará instrumentos, tales como guía de observación y 
Cuestionario, con la validación pertinente para poder ser aplicada en campo. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El proyecto de investigación “Diagnóstico de Sistema de Agua Potable del 
Distrito de Coishco, Propuesta de Mejora – 2017” consta de un proceso, el 
cual se desarrollará respetando los parámetros de investigación establecidos 
por la Universidad César Vallejo. 
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La investigación contiene conceptos de diferentes autores, los cuales serán 
reconocidos mediante la citación de sus teorías, respetando sus ideas y por 


































3.1. Diagnóstico del Sistema de Agua Potable del Distrito de Coishco. 
La encuesta se realizó al jefe(a) de las viviendas que únicamente posean 
conexiones domiciliarias de agua potable. El siguiente instrumento ha tenido 
como muestra 345 conexiones domiciliarias. 
Gráfico 1. 
El gráfico 1 corresponde al primer indicador, que es el Pozo Tubular, para ello se 
ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Usted conoce de dónde llega el agua al Distrito de 
Coishco?. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras la mayor parte de la población, es decir 
un 54%, tiene conocimiento acerca de la procedencia del agua que llega al Distrito 
de Coishco. Teniendo en consideración que las fuentes de agua, denominados 
pozos tubulares se encuentran ubicados a las afueras del entre el Distrito de 
Coishco y Santa. Asimismo el 24% de la población, no tiene conocimiento alguno 
de donde llega el agua hacia el Distrito de Coishco, siendo un déficit de mucha 
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El gráfico 2 corresponde al primer indicador, que es el Pozo Tubular, para ello se 
ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Sabe usted si el funcionamiento de los pozos tubulares es 
a diario?. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el 34% de la población actual del Distrito 
de Coishco, desconoce el funcionamiento de los pozos tubulares, siendo 
claramente un tema de mucha importancia, teniendo en cuenta el fenómeno 
costero, ocurrido en marzo del presente año, el cual tuvo como consecuencia el 
destrucción de línea de impulsión y por consiguiente dichos pozos tubulares dejaron 
de abastecer de agua al Distrito de Coishco. Es por ello que la población debe 
informarse mediante charlas acerca del funcionamiento y el horario que trabajan 
los pozos tubulares. Siendo tan solo, el 20% de la población que conocen el 
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El gráfico 3 corresponde al primer indicador, que es el Pozo Tubular, para ello se 
ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Sabe usted el estado en que se encuentran los pozos 
tubulares?. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el 68% de la población que reside 
actualmente en el Distrito de Coishco, no posee conocimiento alguno del estado en 
que se encuentran los pozos tubulares. Deficiencia por parte de los pobladores, 
quienes por voluntad propia se han designado a charlas para obtener 
conocimientos acerca del sistema y provisión de agua potable que actualmente 
posee la zona de estudio. Es de vital importancia informarse como habitantes, 
acerca de las fuentes de agua, es decir, de los pozos tubulares, puesto que son 
esenciales para que el Centro Poblado pueda obtener el agua y por consiguiente 
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El gráfico 4 corresponde al primer indicador, que es el Pozo Tubular, para ello se 
ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Sabe usted dónde se encuentran ubicados los reservorios? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el mayor porcentaje, es decir 65%, 
representa al conocimiento que posee el jefe(a) de viviendas que poseen 
conexiones domiciliarias de agua potable del Distrito de Coishco, con respecto a la 
ubicación de los reservorios de almacenamiento. Por otra parte existe un 6% es 
incapaz de ubicar los reservorios de almacenamiento de agua potable. Tan solo el 
2% de la población posee incertidumbre acerca de la ubicación de los reservorios 
de almacenamiento. Es por ello que el conocimiento de los pobladores debe ser el 
más elevedo, ya que los reservorios se encuentran expuesto a las vista, en 
elevaciones superios al Centro Poblado, cuya función es recibir el agua de los 
pozos tubulares, almacenar esta agua, está cruza por un sistema de cloración para 
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El gráfico 5 corresponde al segundo indicador, que son los Reservorios, para ello 
se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Usted cuenta en casa con agua a diario?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras se obtuvo que el 87% de las viviendas 
del Distrito de Coishco no cuentan en casa con agua a diario. Asimismo se ha 
podido obtener información acerca la cantidad que poseen algunas o viviendas que 
posean únicamente conexiones domiciliarias de agua potable. Se obtuvo el 4% 
acerca de las viviendas con respecto a la disposición que poseen del agua durante 
todos los días de semana. Confrontando los resultados obtenidos con la repartición 
del agua potable, por parte directa de la Municipalidad Distrital de Coishco, se 
efectúa de forma restringida, en un periodo de, dos horas al día por tan sólo tres 
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El gráfico 6 corresponde al segundo indicador, que son los Reservorios, para ello 
se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Usted recibe el agua tan sólo de 5:00 am a 7:00 am? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el horario del servicio del agua potable 
varía según los sectores que conforman el Distrito de Coishco, se ha podido obtener 
un porcentaje mayor, es decir un 48% de los jefes(as) de viviendas, señalan que el 
servicio de agua no es el transcurso de 5:00am a 7:00am. El horario no se 
encuentra definido, ya que gran parte de la población adquiere el agua potable en 
el transcurso del día. Estos depende de los sectores en que se encuentren las 
viviendas; los reservorios cumplen una función muy importante en este aspecto, 
puesto que depende del horario de abertura de las válvulas para que el agua pueda 
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El gráfico 7 corresponde al segundo indicador, que son los Reservorios, para ello 
se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿El agua llega a su vivienda las 24 horas del día?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras, el 87% de las viviendas que poseen 
conexiones domiciliarias de agua potable del Distrito de Coishco, cuentan con un 
servicio de provisión de agua potable de manera restringida, es decir cada tres días 
a la semana, qcuenta soluciones y propuestas para que la población pueda obtener 
el agua en el transcurso de todos los días, puesto que el agua es un recurso hídrico 
esencial para una o demás personas. Los habitantes muestra su desconformidad 
hacia la Municipalidad Distrital de Coishco, con el motivo del servicio deagua que 
brinda la entidad mencionada, se debe tener en consideración el precio de dicho 
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El gráfico 8 corresponde al segundo indicador, que son los Reservorios, para ello 
se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿El agua que llega a su vivienda es turbia o contiene gran 
cantidad de cloro? 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras se obtuvo un porcentaje de 55% 
respecto a la calidad del agua que llega hasta los hogares del Distrito de Coishco, 
indicando que el agua se encuentra en buen estado y no presenta gran cantidad de 
cloro. Asimismo se obtuvo un pequeño porcentaje de 8% por parte de la población 
haciendo referencia a que están indecisos en lo que respecta a la condición del 
agua potable actualmente. El agua que recibe la población es distribuida mediante 
los reservorios de almacenamiento, en ello existe un sistema de cloración, llegando 
al desenlace de que el recurso hídrico que recibe la población no es turbia. Siendo 
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El gráfico 9 corresponde al segundo indicador, que son los Reservorios, para ello 
se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, teniendo 
en cuenta la pregunta: ¿Por la culpa del agua le ha generado a usted o algún 
miembro de su familia alguna enfermedad gastrointestinal?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras, el 54% de la población actual del 
Distrito de Coishco afirma que no se han presentado casos de enfermedades 
parasitarias, gastrointestinales y dérmicas en los habitantes del Distrito de Coishco. 
Asimismo el gráfico de barras nos muestra una pequeña parte de la población, es 
decir un 12%, por el cual se han presentado enfermedades por la culpa del 
consumo del agua, teniendo en cuenta el mal almacenamiento del agua, dicha 
misma que proviene de la red de distribución generando así enfermedades 
gastrointestinales. Del gráfico se puede llegar a la conclusión que los pobladores 
no han sido afectados por diversas enfermedades que pueden presentar la mala 
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Gráfico 10.  
El gráfico 10 corresponde al tercer indicador, que es la Red de Distribución, para 
ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿Usted cuenta con cisterna?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras, actualmente el 63% de las viviendas 
del Distrito de Coishco cuentan con cisterna para el correcto almacenamiento y 
utilización del agua potable. Tenemos como punto de problema un 31% que no 
poseen cisterna. Es por ello que los habitantes hacen uso del agua de manera 
indisciplinada, respecto a los recipientes que utilizan ya sean bidones, valdes, éstos 
no son los adecuados para correcto almanecamiento de agua, ya que no cumplen 
con los parámetros de almacenamiento de agua potable, siendo expuesta a la 
interperie, provancado el contacto con baterias, y su vez generando el incremento 
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El gráfico 11 corresponde al tercer indicador, que es la Red de Distribución, para 
ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿El agua llega hasta su segundo o tercer piso?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el 55% de la población actual del Distrito 
de Coishco manifiesta que el agua potable que reciben es lo suficiente para llegar 
hasta su segunda o tercer planta, llegando a la conclusión que la presión de la Red 
de Distribución es la óptima respecto a la distribución del servicio de provisión de 
agua potable. Asímismo el 38% de la poblacion manifiesta que no el agua no llega 
a su segunda o tercer planta, por tal motivo que sus viviendas se encuentren 
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El gráfico 12 corresponde al tercer indicador, que es la Red de Distribución, para 
ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿Cuándo viene el agua llena su tanque elevado?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el mayor porcentaje de la población, es 
decir un 42% de la población nos manifiesta que la presión que genera la red de 
agua potable, se encuentra dentro de los parámetros admisibles, por tal motivo que 
la población del Distrito de Coishco llena su tanque elevado, en el horario de llegada 
del servicio de provisión de agua potable; estos tanques suele estar ubicado 
ubicados en las cada una de las viviendas de los habitantes. Por otra parte el 18% 
de la población no llena su tanque elevado, o también no cuenta con tanque elevado 
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El gráfico 13 corresponde al cuarto indicador, que son las Conexiones Domiciliarias, 
para ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿Usted cuenta con medidor?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras las viviendas que poseen conexiones 
domiciliarias de agua potable del Distrito de Coishco en su totalidad, es decir el 
100% no cuentan con un medidor, en sus viviendas. Cabe resaltar el deficiente 
servicio de agua potable por la cual el Distrito se encuentra con problemas de 
abastecimiento. Siendo necesario la instalación de un medidor, para que así el 
servicio de agua potable sea eficiente. Del gráfico se puede llegar a la conclusión 
que si las viviendas cuentan a futuro con un Medidor para el pertinenete control del 
uso de agua, el recurso que la Municipalidad Distrital de Coishco brindará, será 
eficiente y satisfactorio para el Centro Poblado, puesto que actualmente los 
servicios básicos han tenido un deteriodo conforme el pasar de los años. 
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El gráfico 14 corresponde al cuarto indicador, que son las Conexiones Domiciliarias, 
para ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿Estaría de acuerdo con la instalación de un 
medidor para el control del servicio de agua potable?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras existe un desacuerdo respecto a la 
instalación de un medidor para el control del consumo del agua por cada vivienda. 
Teniendo como mayor porcentaje, el 55% de la población al desacuerdo con la 
instalación de un medidor. Asimismo el 30% de la población está de acuerdo con 
la instalación del mismo con la condición de obtener el agua durante todos los días 
de la semana. Es considerado una necesidad de emergencia poseer un medidor 
para el control del agua en las viviendas del Distrito de Coishco, con la finalidad de 
poseer un servicio mucho más eficiente, con el pago respectivo. Del gráfico se llega 
a la conclusión que una pequeña parte aprobaría en un futura la instalación de un 
medidor, esto conlleva a que los demás pobladores que no aceptan poseer un 
instrumento para control el uso del agua, pueda llegar a entender y aceptar la 
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El gráfico 15 corresponde al cuarto indicador, que son las Conexiones Domiciliarias, 
para ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 




Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras el 90% de la población actual paga por 
el servicio de agua potable que brinda directamente la Municipalidad Distrital de 
Coishco. Sin embargo cabe resaltar que una pequeña parte de la población no 
cumple con el pago por la asistencia de agua, siendo un problema de suma 
importancia, y a su vez teniendo como consecuencia el corte de dicho servicio, 
hasta el cumplimiento de pago de los pobladores morosos. Del gráfico se llega a la 
conclusión que lo pobladores cumplen con el respectivo pago directo a la 
Municipalidad por la asistencia de agua potable, cuyo resultado conlleva a la 
interpretación de que no existe incoveniente para el alza de precio con un 
respectivo medidor, con la propósito de que las viviendas puedan obtener el servicio 
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El gráfico 16 corresponde al cuarto indicador, que son las Conexiones Domiciliarias, 
para ello se ha aplicado un cuestionario al jefe(a) de vivienda de la zona de estudio, 
teniendo en cuenta la pregunta: ¿Estaría de acuerdo pagar más de S/. 10.00 
nuevos soles mensual por el servicio de agua potable?. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Según el gráfico de barras la población del Distrito de Coishco, en 
una 54% no está de acuerdo con el alza de precio por el servicio de agua potable, 
esto se debe a que el servicio de provisión de actual es deficiente. Sin embargo los 
habitantes no toman conciencia acerca de la situación actual que tiene su distrito 
mencionado, respecto al servicio de agua potable, ya que si llega a instalar un 
instrumento de control de agua, lo cual conlleva al costo mayor al pago actual que 
realizan los habitantes; podrían disponer del uso de agua las 24 horas del día, 
siempre y cuando haciendo se realice el uso correcto del agua. Por otra parte el 
41% de la población está conforme con pagar un precio más elevado del costo 
actual, el cual es S/. 10.00 nuevos soles, con el propósito de contar con un 
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3.1.1. Consolidado de las Encuestas 
El Servicio de Agua Potable del Distrito de Coishco es deficiente, debido 
a que los pobladores de la zona de estudio cuentan con dicho servicio de 
forma restringida, es decir, por un periodo de dos horas al día, de 4:00am 
a 6:00am, y tan sólo por tres días a la semana. Por lo consiguiente los 
habitantes utilizan el agua de manera descontrolada, almacenando el 
agua durante todo el tiempo de servicio que brinda directamente la 
Municipalidad Distrital de Coishco. Los recipientes a utilizar por los 
habitantes no son los adecuados para el respectivo almacenamiento, 
teniendo en cuenta que sólo 63% de la población cuenta con cisterna. 
Por lo general el agua que llega a las viviendas se encuentra libre de 
bacterías, esto se contrasta con el tipo de captación que posee el 
Sistema de Agua Potable del Distrito de Coishco, las cuales son aguas 
subterráneas, éstas sueles ser de mayor calidad y asu vez se encuentran 
libres de microbios; evitando la presencia de enfermedades 
gastrointestinales que pueda causar al momento de ingerir el agua 
potable. Como punto importante hago referencia a la presión que existe 
en la Red de Distribución, la cual es la suficiente para que los pobladores 
puedan obtener el agua hasta su segundo o tercel nivel en tal caso su 
vivienda cuente con dos a más niveles, por lo general las viviendas de la 
zona de estudio poseen un nivel. Actualmente los habitantes pagan por 
el servicio de agua potable, por el servicio brindado en los días y horarios 
respectivos, sin embargo no están de acuerdo con la instalación de un 
medidor para el control de consumo de agua por cada vivienda, siendo 
necesario dicho instrumento de medición para que el servicio de agua 
potable del Distrito de Coishco sea eficiente, asímismo conlleva a tener 
un adecuado uso del agua por cada poblador, y además se tendría 
mucho conciencia al momento de utilizar el agua de manera 







3.2. Evaluación del Sistema de Agua Potable del Distrito de Coishco 
3.2.1. Pozos Tubulares 
3.2.1.1. Pozo Tubular “A” 
- UBICACIÓN  
Se encuentra en el interior de la parcela agrícola U.C. 06875 
 
- LINDEROS: 
NORTE : CON 15.00 m. COLINDA CON LAS U.C. 06875. 
SUR  : CON 15.00 m. COLINDA CON CAMINO CARROZABLE 
ESTE : CON 15.00 m. COLINDA CON PARCELA 06875 
OESTE : CON 15.00 m. COLINDA CON U.C. 06870 
 
- CASETA DE BOMBEO “POZO TUBULAR A” 
Es un estructura con una antigüedad de más de 13 años, de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva para Regulación de Licencia De Uso de 
Agua Subterránea. Se encuentra ubicada en las coordenadas 
9003946N - 762115E, es una estructura de albañilería con losa 
aligerada de 20cm la cual encierra el pozo tubular, también cuenta 
con un cuarto de guardianía. Almacena un pozo tubular con una 
profundidad de 27 m, una bomba trifásica de 60HP, el cual es 
manipulado por un tablero de control, también cuenta una línea de 
impulsión de PVC D=8”, válvula compuerta de 8”, válvula de aire de 
2”, una línea de impulsión con válvula de aire de 2” y una válvula 
compuerta de 6”. Este Pozo tubular abastece a los reservorios 
existentes Nº 1. 
 
- EQUIPO DE BOMBEO 
Actualmente el pozo tubular “A” se encuentra equipado con motor y 






Tabla N°02: Carácterísticas Técnicas de la Bomba del Pozo Tubular “A” 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Tabla N°03: Tiempo de Trabajo de la Bomba del Pozo Tubular “A” 
Fuente: Elaboración propia 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS BOMBA DEL POZO TUBULAR 
“A” 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
TIPO DE BOMBA 
BOMBA TURBINA VERTICAL 
SUMERGIBLE 
UNID. 
MARCA Franklin Electric UNID. 
PROFUNDIDAD 27 m 
POTENCIA 60 HP 
CANTIDAD 1.0 UNID. 




- DATOS OBTENIDOS EN CAMPO 
El pozo tubular “A” actualmente se encuentra en buen estado, y a su 
vez funciona correctamente. Tiene un tiempo de trabajo de 16 a 18 
hrs en el día a día. Tiempo que demora para abastecer al reservorio 
R1. El personal encargado para la vigilancia del pozo tubular labora 







TIEMPO DE TRABAJO DE LA  BOMBA DEL POZO TUBULAR “A” 
CONTROL TIEMPO UNIDAD 
BOMBEO 24 hrs 
48 
 
Tabla N°04: Caudal de la Bomba del Pozo Tubular “A” hacia el R1 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°05: Presión de la Bomba del Pozo Tubular “A” hacia el R1 
Fuente: Elaboración propia 
El caudal medido en campo respecto a la distribución para el 
reservorio R1 es el siguiente: 
 
CAUDAL DE LA BOMBA DEL POZO TUBULAR “A” 
TIPO CAUDAL UNIDAD 
RESERVORIO R1 15 L/s 
 
 
La presión medida en campo respecto a la distribución para el 
reservorio R1 es el siguiente: 
 
PRESIÓN DE LA BOMBA DEL POZO TUBULAR “A” 
TIPO PRESIÓN UNIDAD 
RESERVORIO R1 120 Pa 
 
  
3.2.1.2. Pozo Tubular “B” 
- UBICACIÓN:  
Se encuentra en el interior de la parcela agrícola U.C. 15894 
 
- LINDEROS: 
NORTE : CON 18.60 m. COLINDA CON LAS U.C. 06863. 
SUR  : CON 18.60 m. COLINDA CON U.C. 15894. 
ESTE : CON 15.00 m. COLINDA CON DREN SANTA y  
    Camino Carrozable que separan de U.C. 06866. 








Tabla N°06: Carácterísticas Técnicas de la Bomba del Pozo Tubular “B” 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
- CASETA DE BOMBEO “POZO TUBULAR B” 
Es un estructura con una antigüedad de más de 13 años, de acuerdo 
a la Memoria Descriptiva para Regulación de Licencia De Uso de 
Agua Subterránea. Se encuentra ubicada en las coordenadas 
9003941N - 762111E, es una estructura de albañilería con losa 
aligerada de 20cm la cual encierra el pozo tubular, también cuenta 
con un cuarto de guardianía. Almacena un pozo tubular con una 
profundidad de 27 m, una bomba trifásica de 60HP, el cual es 
manipulado por un tablero de control, también cuenta una línea de 
impulsión de PVC D=8”, válvula compuerta de 8”, válvula de aire de 
2”, una línea de impulsión con válvula de aire de 2” y una válvula 
compuerta de 6”. Este Pozo tubular abastece a los reservorios 
existentes Nº 2 y Nº 3 y Nº 4. 
 
- EQUIPO DE BOMBEO 
Actualmente el pozo tubular “B” se encuentra equipado con motor y 
bomba, cuyas características son: 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS BOMBA DEL POZO TUBULAR “B” 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
TIPO DE BOMBA 
BOMBA TURBINA VERTICAL 
SUMERGIBLE 
UNID. 
PROFUNDIDAD 27 m 
POTENCIA 60 HP 






Tabla N°07: Tiempo de Trabajo de la Bomba del Pozo Tubular “B” 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°08: Caudal de la Bomba del Pozo Tubular “B” 
Fuente: Elaboración propia 
- DATOS OBTENIDOS EN CAMPO 
El pozo tubular “B” actualmente se encuentra en buen estado, y a su 
vez funciona correctamente. Tiene un tiempo de trabajo de 16 a 18 
hrs en el día a día. Tiempo que demora para abastecer a los 
Reservorios R2, R3 y R4. El personal encargado para la vigilancia 
del pozo tubular labora las 24 horas del día, consta de dos personas, 







Los caudales observados en campo respecto a la distribución para 
los reservorios R2, R3 y R4 son los siguientes: 
 
CAUDAL DE LA BOMBA DEL POZO TUBULAR “B” 
TIPO CAUDAL UNIDAD 
RESERVORIO R2 15 L/s 
RESERVORIO R3 22 L/s 
RESERVORIO R4 12 L/s 
 
 
Las presiones medidas en campo respecto a la distribución para los 
reservorios R2, R3 y R4 son los siguientes: 
 
 
TIEMPO DE TRABAJO DE LA  BOMBA DEL POZO TUBULAR “B” 
CONTROL TIEMPO UNIDAD 
BOMBEO 16 - 18 hrs 
51 
 
Tabla N°09: Presión de la Bomba del Pozo Tubular “B” 
Fuente: Elaboración propia 
 
PRESIÓN DE LA BOMBA DEL POZO TUBULAR “B” 
TIPO PRESIÓN UNIDAD 
RESERVORIO R2 150 Pa 
RESERVORIO R3 155 Pa 






Tabla N°10: LIMITES MAXIMO PERMISIBLES (LMP) REFERENCIALES DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL 
AGUA 
A continuación se procesará los parámetros obtenidos en el ensayo de la calidad del agua del Pozo A y B respectivamente, con 
los parámetros de calidad y límites máximo permisibles. 
 
PARÁMETRO LMP POZO A CONDICIÓN POZO B CONDICIÓN 
(1) Coliformes totales, UFC/ 100mL 0 (ausensia) <2,0 SÍ CUMPLE <1,8 SÍ CUMPLE 
(1) Coliformes termotolerantes, UFC/ 100mL 0 (ausensia) <1,8 SÍ CUMPLE <1,8 SÍ CUMPLE 
(1) Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 31 SÍ CUMPLE 2 SÍ CUMPLE 
(1) pH 6,5 – 8,5 8,07 SÍ CUMPLE 7,64 SÍ CUMPLE 
(1) Turbiedad, UNT 5 <1 SÍ CUMPLE <1 SÍ CUMPLE 
(3) Conductividad, 25°C uS/cm 1500 1080 SÍ CUMPLE 952 SÍ CUMPLE 
(2) Color, UCV – Pt-Co 20 <1 SÍ CUMPLE <1 SÍ CUMPLE 
(2) Cloruros, mg/L 250 55 SÍ CUMPLE 109 SÍ CUMPLE 
(2) Sulfatos, mg/L 250 82 SÍ CUMPLE 62 SÍ CUMPLE 
(3) Dureza, mg/L 500 408 SÍ CUMPLE 372 SÍ CUMPLE 
(1) Nitratos, mg NO3 /L 50 3,17 SÍ CUMPLE 0,214 SÍ CUMPLE 
53 
 
PARÁMETRO LMP POZO A CONDICIÓN POZO B CONDICIÓN 
(2) Hierro, mg/L 0,3 0,019 SÍ CUMPLE 0,077 SÍ CUMPLE 
(2) Manganeso, mg/L 0,2 0,0307 SÍ CUMPLE <0,0078 SÍ CUMPLE 
(1) Aluminio, mg/L 0,2 0,01 SÍ CUMPLE <0,0047 SÍ CUMPLE 
(2) Cobre, mg/L 3 <0,0007 SÍ CUMPLE <0,0019 SÍ CUMPLE 
(2) Plomo, mg/L (*) 0,1 <0,0005 SÍ CUMPLE <0,0080 SÍ CUMPLE 
(1) Cadmio, mg/L (*) 0,003 <0,0004 SÍ CUMPLE <0,0024 SÍ CUMPLE 
(2) Arsénico, mg/L (*) 0,1 <0,001 SÍ CUMPLE <0,0061 SÍ CUMPLE 
(1) Mercurio, mg/L (*) 0,001 <0,001 SÍ CUMPLE <0,0010 SÍ CUMPLE 
(1) Cromo, mg/L (*) 0,05 <0,0004 SÍ CUMPLE <0,0021 SÍ CUMPLE 
(2) Flúor, mg/L 2 0,82 SÍ CUMPLE <0,1 SÍ CUMPLE 




(1) Valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(2) Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales físicos, químicos y bacteriológicos             
     que deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables” 
(3) Valores propuestos especialmente para aguas subterráneas 
(*) Compuestos tóxicos. 




3.2.2.1. Reservorio Apoyado R1 
- UBICACIÓN 
   DEPARTAMENTO  :   ANCASH 
   PROVINCIA            :   SANTA 
   DISTRITO               :   COISHCO 
   LUGAR                   :   AA.HH. LA MOLINA, PARTE ALTA 
 
Se encuentran a 1km de la Municipalidad Distrital de Coishco. En el 
AA.HH La Molina. 
Su ubicación es sobre un cerro denominado Sector alto reservorio, 
el cual cuenta con camino de acceso. El reservorio tiene una 
capacidad de 1000 m3 y es de forma circular, se encuentra ubicada 
en las coordenadas 9002189N – 762469E. Cuenta con un sistema 
de cloración improvisado, provisto de un balde plástico y un sistema 
de goteo a través de una manguera con una válvula PVC de ½”, este 
se encuentra ubicado sobre la cúpula a la intemperie. 
Así mismo cuenta con una caseta de válvulas en regular estado, en 
su interior cuenta con la instalación de tubería HD D=6” para rebose 
y limpia y tubería HD D=6” para la aducción, también cuenta con 
válvulas compuerta de 6”. Este reservorio abastece las zonas de 
A.H. Miramar, Prolongación Morro de Arica, Prolongación Alfonso 
Ugarte, Lomas de San Pedro y Parte de Casco Urbano. 
La estructura se encuentra en pésimo estado, esto se debe a que 
posee un antigüedad desde 1999. 






Tabla N°11: Características Técnicas de la Línea de Aducción del R1 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 













Actualmente el reservorio R1 cuenta con un sistema de cloración por 
goteo. Ubicado en la parte superior del reservorio mencionado.  
3.2.2.2. Reservorio Apoyado R2 
- UBICACIÓN 
   DEPARTAMENTO  :   ANCASH 
   PROVINCIA            :   SANTA 
   DISTRITO               :   COISHCO 
   LUGAR                   :   AA.HH. LUIS ALBERTO  
           SANCHEZ 
Su ubicación es sobre un cerro denominado Sector Los Olivos, el 
cual cuenta con camino de acceso. El reservorio tiene una capacidad 
de 400 m3 y es de forma circular, se encuentra ubicada en las 
coordenadas 9001072N – 761814E. Cuenta con un sistema de 
cloración improvisado, provisto de un balde plástico y un sistema de 
goteo a través de una manguera con una válvula PVC de ½”, este 
se encuentra ubicado sobre la cúpula a la intemperie. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 
COTA DE TERRENO 69 msnm 
COTA DE AGUA 75.50 msnm 
SISTEMA ADUCCIÓN - 
VOLUMEN 1000 m3 
ALTURA DE RESERVORIO 10 m 
DIÁMETRO INTERNO 12 m 
56 
 
Tabla N°12: Características Técnicas de la Línea de Aducción del R2 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Así mismo cuenta con una caseta de válvulas en regular estado, en 
su interior cuenta con la instalación de tubería HD D=6” para rebose 
y limpia y tubería HD D=6” para la aducción, también cuenta con 
válvulas compuerta de 6”. Este reservorio abastece las zonas de 
A.H. Luis Alberto Sánchez, Virgen del Carmen, Barrios Altos, Víctor 
Raúl y Parte de Casco Urbano. 















Actualmente el reservorio R2 cuenta con un sistema de cloración por 
goteo. Ubicado en la parte superior del reservorio mencionado. 
3.2.2.3. Reservorio Apoyado R3 
- UBICACIÓN 
    DEPARTAMENTO  :   ANCASH 
    PROVINCIA            :   SANTA 
    DISTRITO               :   COISHCO 
    LUGAR                   :   AA.HH. LOS ALAMOS  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 
COTA DE TERRENO 97 msnm 
SISTEMA ADUCCIÓN - 
ALTURA DE RESERVORIO 3 m 
COTA DE AGUA 102 msnm 
VOLUMEN 400 m3 
DIÁMETRO INTERNO 10 m 
57 
 
Tabla N°13: Características Técnicas de la Línea de Aducción del  R3 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 
Su ubicación es sobre un cerro a espaldas del A.H. Santa Rosa, el 
cual cuenta con camino de acceso. El reservorio tiene una capacidad 
de 350 m3 y es de forma circular, se encuentra ubicada en las 
coordenadas 9001356N – 762363E. Cuenta con un sistema de 
cloración improvisado, provisto de un balde plástico y un sistema de 
goteo a través de una manguera con una válvula PVC de ½”, este 
se encuentra ubicado sobre la cúpula a la intemperie. 
Así mismo cuenta con una caseta de válvulas en regular estado, en 
su interior cuenta con la instalación de tubería HD D=6” para rebose 
y limpia y tubería HD D=6” para la aducción, también cuenta con 
válvulas compuerta de 6”. Este reservorio abastece las zonas de 
A.H. Buenos Aires, Los Álamos, Santa Rosa y parte de Casco 
Urbano. 








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 
COTA DE TERRENO 78 msnm 
SISTEMA ADUCCIÓN - 
ALTURA DE RESERVORIO 5 m 
COTA DE AGUA 82.5 msnm 
VOLUMEN 350 m3 
DIÁMETRO INTERNO 8 m 
58 
 
Actualmente el reservorio R3 cuenta con un sistema de cloración por 
goteo. Ubicado en la parte superior del reservorio mencionado. 
3.2.2.4. Reservorio Apoyado R4 
- UBICACIÓN 
  DEPARTAMENTO  :   ANCASH 
  PROVINCIA            :   SANTA 
  DISTRITO               :   COISHCO 
  LUGAR                    :   AA.HH. VICTOR RAUL HAYA DE 
         LA  TORRE PARTE ALTA 
Su ubicación es sobre un cerro a espaldas del A.H. Víctor Raúl Haya 
de la Torre, el cual no cuenta con camino de acceso. El acceso es 
medianto una movilidad, ya que es muy peligroso la transitibilidad en 
el recorrido al reservorio de almacenamiento. El reservorio tiene una 
capacidad de 200 m3 y es de forma circular, se encuentra ubicada 
en las coordenadas 9001550N – 7621839E. Cuenta con un sistema 
de cloración improvisado, provisto de un balde plástico y un sistema 
de goteo a través de una manguera con una válvula PVC de ½”, este 
se encuentra ubicado sobre la cúpula a la intemperie. 
Así mismo cuenta con una caseta de válvulas en regular estado, en 
su interior cuenta con la instalación de tubería HD D=6” para rebose 
y limpia y tubería HD D=6” para la aducción a Casco Urbano, tubería 
HD D=2” aducción A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H. Los Incas 
y A.H. Corazón de Jesús, también cuenta con válvulas compuerta 
de 2” y 6”. 







Tabla N°14: Características Técnicas de la Línea de Aducción del R4 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 





Actualmente el reservorio R4 cuenta con un sistema de cloración por 
goteo, ubicado en la parte superior del reservorio mencionado.  
3.2.2.5. Reservorio Apoyado R5 
- UBICACIÓN 
   DEPARTAMENTO  :   ANCASH 
   PROVINCIA            :   SANTA 
   DISTRITO               :   COISHCO 
   LUGAR            :AAA.HH.APROLONGACIÓN      
                                               MORRO DE ARICA 
Su ubicación es sobre un cerro cerca al AA.HH Prolongación Morro 
de Arica, el cual cuenta con camino de acceso. El reservorio tiene 
una forma circular, se encuentra ubicada en las coordenadas 
9002481N – 762208E. 
Actualmente se encuentra inhabilita por manteniemiento.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 
COTA DE TERRENO 83 msnm 
COTA DE AGUA 86 msnm 
SISTEMA ADUCCIÓN - 
ALTURA DE RESERVORIO 5 m 
VOLUMEN 200 m3 
DIÁMETRO INTERNO  8 m 
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Tabla N°15: Características Técnicas de la Línea de Aducción del R5 
Fuente: Municipalidad Distrital de Coishco – Area de Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano 














CÁLCULO DE CAUDALES 





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD 
COTA DE TERRENO 83 Msnm 
COTA DE AGUA 86 Msnm 
SISTEMA ADUCCION - 
ALTURA DE RESERVORIO 5 m 
VOLUMEN 200 m3 
DIÁMETRO INTERNO  8 m 
TIPO DE RESERVORIO RESERVORIO APOYADO - 
Población: 
                        
(2,016) 
Pob  = 
17744 
hab. 
Nro. Viviendas:  Viv.  = 4,513 viv. 
Densidad Pob.:  Dp   = 6.00 hab./viv 
Año Actual del Estudio:  2,016  
Dotación:  Dot.  = 220 Lt./hab./día 
Coef. de Caudal Máximo Diario K1  = 1.3  













Población Analizada: Pa     = 17,744 hab.       
 
            CAUDALES  
Qpd  = Pd*Dot/86400 
 
 
SOLO SE CONSIDERA LA DOTACIÓN PARA ÁREAS DEFINIDAS Y DE 
ACUERDO AL RNE: IS-010 
 
(B) .- Cálculo del Consumo Público Medio Diario Anual (Qp)  
(área de equipamiento Urbano) 





Otros usos M² 5,845.70 6.00 35,074.20 
Áreas Verdes 
(Parques y Jardines) 
M² 12,027.84 2.00 24,055.68 
Área Educativa Alum. 3,624.00 50.00 181,200.00 
Área De Salud  M² 5,272.16 30.00 158,164.80 
   TOTAL 398,494.68 
 
 
C.Educativo (Alum) 3,624.00 
Descripción ÁREA (M2) 
Áreas de Salud: 5,272.16 
Área de Comercio: 1,652.39 
Áreas Verdes: 12,027.84 
Otros: 5,845.70 
(A) Caudal Promedio Domestico : Qpd  = 45.181 Lps 
(B) Caudal Promedio Público : Qp  = 4.612 Lps 
Tabla N°16: Datos Básicos del Distrito de Coishco 




CÁLCULO TOTAL Lps 
(Qpt) 
CÁLCULO MÁXIMO DIARIO Lps 
(Qmd) 
K1 = Coeficiente de Caudal Máximo Diario = 1.3 
CÁLCULO MÁXIMO HORARIO Lps 
(Qmh) 
K2 = Coeficiente de Caudal Máximo Horario = 1.8 – 2.5 
(C) .- Cálculo del Consumo Comercial Medio Diario Anual (Qc)  
(Area de Uso Comercial) 





























(C) Caudal Promedio Comercial : Qc  = 4.612 Lps 
Qpt = Qpd + Qp + Qc = 49.908 Lps 
Qmd =  64.881 Lps 
Qmh =  99.817 Lps 
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RESERVORIO – VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
 
DATOS     
Población de Diseño: Pd  = 17,744 hab. 
Dotación: Dot.  = 220 Lt./hab./día 
Caudal Promedio: Qp  = 49.908 Lps 
Caudal Máx. Diario: Qmd  = 64.881 Lps 











DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
Porcentaje de Regulación: %Reg  = 25.00 % 
Volumen de Regulación: Vreg  = 1401.43 m3 
Volumen Contra Incendio: Vci  = 50.00 m3 
Volumen de Reserva: (**) Vres  = 392.40 m3 
 Total  = 1843.828 m3 
    
Volumen de Almacenamiento: Valm  = 1844 m3 
 
VOLUMEN DE RESERVA 
Tiempo de Servicio Extra 2     hrs 
Volumen de Reserva 359.3405017 m3 
Volumen de Reserva 7% 392.39983 m3 
VOLUMEN CONTRA INCENDIO_SEDAPAL_10% Qp 
10 %   
Vreserv=10/100*Qp*86.4*(HS/HB) 
287.47 M3 
VOLUMEN CONTRA INCENDIO SEGÚN RNE OS-030 
50 m3 mayor a 10 000 habitantes 
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Volumen de Almacenamiento 
Asumido - RESERVORIOS 
EXISTENTES 
Valm  = 1845 m3 
    
    
Volumen Existente= Vexist= 1950 m3 
 
 
3.2.3. Red de Distribución  
El agua es captada por medio de pozos tubulares que extraen el agua 
subterránea para ser potabilizada por inyección de cloro gas, es enviado 
a los reservorios apoyados ubicados en los cerros al Noreste de la ciudad 
y luego se distribuye a la ciudad por horas diferentes en cada sector, la 
infraestructura si puede abastecer de agua potable todo el día. 
La gran mayoría de las viviendas del Distritos de Coishco cuenta con el 
servicio de agua de red pública dentro de sus viviendas. Un determinado 
sector se abastece de pilón de uso público. El servicio es administrado 
directamente por la municipalidad. 
El proceso de distribución del agua en el Distrito de Coishco cuenta con 
un tipo de distribución abierta, para las zonas que se encuentran 
ubicadas en las zonas de mayor transmisibilidad. Asimismo en las zonas 
periféricas el tipo de distribución cuenta con el mismo sistema de 
distribución, teniendo en cuenta que los lotes se encuentran dispersos 
sin ninguna continuidad. 
A continuación se presentará en la Tabla N°16 el diámetro de las tuberías 
de la red de distribución que poseen los reservorios de almacenamiento 







Tabla N°17: Diámetro de las Tuberías de la Red de Distribución para 
cada Reservorio 













Las tuberías de la red de distribución de agua potable son de PVC y 
se encuentran en un estado crítico, como a simple vista puede 
observarse. Por lo que se llega a la conclusión que las tuberías 
existentes ya han cumplido con su periodo de vida, siendo necesario 
el cambio de tuberías de la red de distribución. 
3.2.3.1. Sectores del Distrito de Coishco 
- Sector N° 01: 
Representa a Coishco Viejo. 
 
- Sector N° 02: 
Se encuentran una pequeña parte de equipamiento industrial y el 
Centro Medico de EsSalud de Coishco. 
 
- Sector N° 03: 
Abarca El Estadio Municipal y El Cementerio Municipal de Coishco. 
 
- Sector N° 04: 
Se encuentra ubicada la Plaza de Armas de Coishco y la Plaza Grau. 
 
- Sector N° 05: 
Encontramos el núcleo de educación del Centro poblado de Coishco. 
 
 
DIAMETRO DE LAS TUBERÍAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
RESERVORIO 1 160 MM 
RESERVORIO 2 250 MM 
RESERVORIO 3 200 MM 
RESERVORIO 4 250 MM 
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3.2.4. Conexiones Domiciliarias 
El Distrito de Coishco cuenta de conexiones domiciliarias (3361 
unidades). Actualmente las viviendas que forman parte del Distrito de 
Coishco no cuentan con un medidor para el control del agua que 
consumen en su vida cotidiana. Es por ello que el servicio de provisión 
de agua potable está a cargo de la Municipalidad Distrital de Coishco, 
teniendo un costo de S/10.00 nuevos soles el servicio mensual de agua 
potable. 
La hora de llegada del servicio de agua potable es variado respecto a las 
zonas que se encuentran ubicadas en el Distrito de Coishco, siendo más 
frecuente el horario de 6am a 7am, es decir una hora al día, cada tres 
días a la semana. Siendo necesario para la población contar elementos 
adecuados como cisternas, tanques elevados; los cuales serán de mucha 
utilidad para la recolección de agua. Sin embargo el control de llenado no 
es el adecuado puesto que en el momento de llegada del servicio de agua 
potable, los habitantes abren las llaves de sus lavaderos, en el transcurso 
de todo el servicio de provisión. 
El almacenamiento de agua potable que los pobladores realizan no es el 
adecuado, puesto que de tal manera que hacen el llenado de agua a sus 
recipientes ya sean tanques, bidones, éstos no tienen el correcto cuidado 
de almacenamiento, siendo expuesto a la contaminación del aire y del 
ambiente, degradando considerablemente la calidad del agua, con la cual 
llega a las viviendas de los pobladores del Distrito de Coishco. 
 
3.2.5. Consolidado de la Observación 
El Sistema de Agua Potable del Distrito de Coishco, cuenta con las 
siguientes dimensiones: dos pozos tubulares, cinco reservorios, red de 
distribución y conexiones domicliarias. Como primer punto se observó los 
pozos tubulares, en ello se pudo contemplar el correcto funcionamiento 
de dichas estructuras, asímismo se pudo constatar que, el estado en que 
se encuentran son los aceptables para su correcto funcionamiento y 
abastecimiento para la respectiva zona de estudio. Como segundo punto 
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encontramos a los cinco reservorios de almacenamientos que se 
encuentran ubicando en elevaciones superiores al Centro Poblado. 
Mediante la observación y a través del cálculo de caudales de diseño se 
puedo llegar a la conclusión que, los volúmenes de almacenamiento que 
poseen dichas estructruas son aptos para satisfacer la demanda de los 
pobladores, sin embargo la problemática se basa en que durante el 
tiempo de servicio del agua potable los reservorios, actualmente cuatro 
reservorios activos, disminuyan su caudal considerablemente, debido a 
una mala manipulación de válvulas, y también porque los usuarios del 
Distrito de Coishco abren sus llaves de conexiones domiciliarias sin el 
debido control para el almacenamiento y uso de este servicio, 
ocasionando que la Municipalidad proporcione un servicio restringido de 
dicho recurso hídrico. Lo cual en el presente caso de la existencia de un 
micromedidor, haría que los usuarios tomen conciencia de la situación 
actual para el correcto uso del agua. En lo que respecta a la red de 
distribución se pudo observar en campo el mal estado en que se 
encuentran, y a su vez están expuestas a la interperie, teniendo en 
consideración que la zona de estudio cuenta con viviendas cercanas a 
los reservorios de almacenamiento, por lo que la red debería de estar 
cubierta para la proteccion correspondiente, cabe resaltar la posibilidad 
del cambio de dichas redes de distribución por el cumplimiento de tiempo 
de vida. Como último punto a analizar fueron las conexiones 
domiciliarias, mediante la observación, se pudo contemplar que las 
viviendas de la zona de estudio en su totalidad no cuentan con un 
instrumento para el control de uso del agua potable, denominado 
Micromedidor. Además se pudo percatar que las viviendas no cuentan 
con los depósitos pertinenetes para la acumulación del agua al momento 








A continuación se presentará la discusión una vez se haya obtenido los 
resultados de la investigación, éstos fueron contrastados y comparados con 
los trabajos previos realizados anteriormente en relación al tema del proyecto 
de investigación, y a su vez el marco teórico también.  
Muy aparte, la discusión que se dará a conocer se efectúa con la intención de 
evaluar y diagnosticar el Sistema de agua potable del Distrito de Coishco. Por 
lo consiguiente se procederá a realizar realizar una propuesta de mejora para 
el sistema de agua potable en la zona de estudio. 
Según el gráfico N°05 y N°07 que corresponde al diagnóstico del sistema de 
agua potable del Distrito de Coishco, se ha podido verificar que es un sistema 
deficiente, esto se debe a que al servicio restringido de agua potable que 
poseen los usuarios del centro poblado de Coishco. Esto afecta la calidad de 
vida de los pobladores, y las actividades productivas las cuales se llevan a 
cabo en Coishco. Lo cual se pudo revalidar por Concha y Guillén (2014), en 
donde nos manifiesta que el propósito de la existencia de un sistema de agua 
potable consiste en satifacer los requerimientos, brindando el agua de forma 
constante y de buena calidad, considerando los aspectos químicos, físicos y 
basteriológicos.  
En cuanto a los componentes que conforman el sistema de agua potable de 
la zona de estudio, los cuales son: dos pozos tubulares, cinco reservorios de 
almacenamiento, red de distribución de agua potable y conexiones 
domiciliarias, se empleó una Guía de Observación para recolectar información 
y así poder desarrollar la evaluación al sistema de agua potable del Distrito de 
Coishco. Con respecto a la captación que presenta el Sistema de agua potable 
del Distrito de Coishco, es de aguas subterráneas, lo cual se determinó la 
calidad del agua mendiante los ensayos realizados a los pozos tubulares A y 
B, determinando la calidad que posee el agua de las fuentes, por la cual se 
encuentran en condiciones aceptables para el abastecimiento a la zona de 
estudio. Dicha información adquirida se corrobora con lo manifestado por 
parte de Jimbo (2011), lo cual indica que el agua extraída de fuentes de aguas 
subterráneas, generalmente es de calidad aceptable, siendo propicio para su 
uso. Teniendo en cuenta lo manifestado en la Norma OS.010 del ítem Aguas 
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Subterráneas, indica que la utilización de éstas aguas se decretará a través 
de un estudio, de la cual se procederá a evaluará la calidad y oportunidad para 
el fin requerido. Así mismo se procedió a evaluar los reservorios, los cuales 
están ubicados en elevaciones elevadas a la zona de habitamiento con la 
finalidad de garantizar una entrega del agua mucho más fácil a cada una de 
las viviendas que posee la población. Sin embargo dichas estructuras poseen 
el volumen correcto para la población actual, pero al tener el cuenta que no 
existe un instrumento de control del agua, esto conlleva a que los usuarios 
abran sus llaves de aporvechamiento del servicio, en el periodo total que la 
entidad proporciona este servico, determinando así que la demanda de los 
cuatros reservorios activos se vean afectados, esto conlleva a que la 
Municipalidad Distrital de Coishco no logre proporcionar el servicio de 
provisión de agua potable en el transcurso de las 24 horas del día. Siendo 
claro lo expresado, se logra determinar que el sistema de agua potable del 
Distrito de Coishco es deficiente, debido a una mala manipulación de válvulas 
de abertura y cierre en los reservorios. Esto se corrobora con lo manifestado 
por Lossio (2012)  en el marco teórico de la tesis, nos dice que el reservorio e 
almacenamiento debe admitir que la demanda elevada que se origina en el 
sumo sea compensada a cabalidad, y al igual que cualquier transición en el 
gasto registrado durante las 24 horas del día. 
Por otro lado, la red de distribución de agua potable no cumple con los 
requerimientos necesarios para satisfacer a los usurarios del Distrito de 
Coishco, además de ello la red de distribución se encuentra en un estado 
crítico, lo cual indican en el Norma OS.100 en el ítem de Agua Potable nos 
dice que los accesorios y tuberías de agua potable, corresponderá realizar 
inspecciones frecuentes y periódicas con la finalidad de encontrar probables 
fisuras y/o desperfectos en las uniones las cuales causen fugas, con el 
propósito de reportarse para el realizar el matenimiento correctivo. Lo cual no 
se da en el sistema de agua potable del Distrito de Coishco, sin embargo la 
red está expuesta a la interperie y por lo tanto se encuentra en condiciones 
degradables como se puede observar en la figura N°15 y N°16.  
Como último componenete, se procedió a evaluar las conexiones domiciliarias 
de agua que poseen las viviendas del Distrito de Coishco, obteniendo como 
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dato lo expresado en el gráfico N°13, lo cual nos indica que las viviendas que 
abarca la zona de estudio no cuentan con un instrumento de medición del 
agua denominado micromedidor, lo cual sirve para el adecuado control y 
almacenamiento del escaso recurso hídrico, denominado agua potable. Muy 
aparte el servicio que reciben los pobladores no es el suficiente para llevar a 
cabo sus actividades diarias, esto conlleva a que los usuarios que no poseen 
cisterna, almacenen y utilicen el agua de manera irresponsable, provocando 
a largo plazo la presencia de enfermedades gastrointestinales o parasitarias. 
Dicha información se ratifica según lo manifestado por Lossio (2012) en donde 
nos revela que el micromedidor vale de mucha ayuda para obtener una 























V. CONCLUSIONES  
- Del diagnóstico al sistema de agua potable del Distrito de Coishco, se logró 
determinar un sistema deficiente. esto se ve reflejado en el servicio de agua 
brindado directamente por la Municipalidad Distrital de Coishco hacia sus 
habitantes. Es por ello que los usuarios utilizan el agua de forma inconsiente. 
Esto se debe a que los reservorios de alamacenamiento aumentan y 
disminuyen su volúmen rápidamente de manera que se incrementa el 
consumo del caudal máximo diario del cálculo de dichas estructuras. 
- Se evaluó el funcionamiento y estado de los materiales de los pozos tubulares 
que conforman el Sistema de agua potable del Distrito de Coishco, 
determinando un estado aceptable teniendo en cuenta una antigüedad de 13 
años; y a su vez un horario de funcionamiento de 24 hrs al día para el Pozo 
A, y 16-18 hrs al día para el Pozo B. Del mismo modo se realizó los ensayos 
de prueba de calidad del agua del pozo tubular A y B respectivamente, 
logrando determinar la acreditación de la disponibilidad hídrica existente en 
ambas estructuras, para compensar la demanda del agua para su uso 
poblacional del Distrito de Coishco. 
- Se realizó el análisis hidráulico con la poblacion actual de 17 744 habitantes 
en el Distrito de Coishco, determinando que la población necesita un volúmen 
de 1850 m3 de los resevorios existentes. Por lo cual se logró determinar que 
el  un volumen actual de los resevorios operativos del sistema es 1950 m3, 
por lo tanto cumplen con la demanda para satisfacer el consumo de la 
población. 
- De la evaluación al sistema de agua potable, se logró determinar el estado 
crítico en que se encuentran las redes de distribución de agua, esto se debe 
a que dichas tuberías se encuentran expuestas a los agentes atomosféricos. 
- Las conexiones domiciliarias de agua de los usuarios del Distrito de Coishco 
no presentan un instrumento de control, denominado micromedidor. Es por 
ello que el usuario no valora el agua, desperdiciándola en forma 
indiscriminada. Asímismo se verificó la presencia y uso de recipientes no 
aptos para el almacenamiento y control del consumo del agua, por lo general 





- Al jefe encargado de la sección de medio ambiente de la Municipalidad 
Distrital de Coishco, se recomienda promover una comunicación con sus 
pobladores mediantes la ejecución de charlas infromativas,con el propósito de 
insentivarlos acerca de un consumo del   discrimado y a su vez concientizarlos 
para el manejo adecuado del almacenamiento y uso del agua potable. 
 
- Al jefe del área de servicios básicos de la Municipalidad Distrital de Coishco, 
realizar un estudio de consumo de agua y sectoriar la red de distribución con 
la finalidad de promover el uso de micromedidores en forma progresiva. 
 
- Al jefe del área de servicios básicos de la Municipalidad Distrital de Coishco, 
contar con un stock de accesorios a utilizarse en caso se presente fallas en la 
red de distribución con el propósito de evitar pérdidas de agua. 
 
- Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco, respecto al mejoramiento 
de las condiciones de la línea de conducción, instalar un recubrimiento a 
dichas estruturas con la finalidad de evitar que se dañe la tubería, debido a la 
exposición a los agentes atomosféricos. 
 
- Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco, realizar periódicamente el 
mantenimiento de todos los elementos del sistema de agua potable con el 
propósito de avalar la calidad del servicio. 
 
- Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco, colocar señalización y 
código de colores en seguridad a los largo de la trayectoria de línea de 
conducción, con la finalidad de evitar daños que induzcan al corte del servicio 
de agua potable. 
 
- Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco. dotar a la poblacion en 
forma restringida el gasto máximo diario (qmd) a partir del reservorio, 
realizando los cierres de válvulas en las “horas muertas” y abriéndolas en las 








Los resultados referente a la propuesta de mejora para el funcionamiento 
mucho más pertinenete del Sistema de agua potable del Distrito de Coishco 
se dará a conocer en el siguiente ítem. 
 Después de haber efectuado la evaluación del sistema de agua potable, se 
ha logrado determinar el mal estado de la estructura del reservorio apoyado 
R1. Es por ello que se realizó una propuesta, la cual consiste en la Reparación 
estructural de dicha estrcutura. 
 
1. UBICACIÓN 
    DISTRITO     : COISHCO 
    PROVINCIA      : SANTA 
    DEPARTAMENTO     : ANCASH 
 
2. GENERALIDAD 
El reservorio R1 de Coishco, es el principal de los 05 reservorios que 
constituyen el Sistema de abastecimiento de Agua Potable de la localidad 
de Coishco. Este reservorio se ubica en la loma del cerro del sector local 
denominado AA.HH. La Molina, presentando servicio desde el año 1999 a 
la zona Nor-Este del centro urbano del Distrito. 
El reservorio es del tipo apoyado, con una capacidad de 1000 m3, con 
11.10 m de diámetro interior y altura externa de 9.40 m (altura interior de 
9.70 m) y recibe las aguas procedentes del pozo tubular A. 
Desde hace 2 años se ha detectado en parte baja exterior de sus muros así 
como en la superficie externa de su techo, el desprendimiento del 
recubrimiento de la armadura; razón por la cual la Municipalidad se ha 
dispuesto por precausión, llenar diariamente el reservorio a la mitad de sus 
capacidad. Es por ello que en la presente propuesta se procedió a realizar 
una evaluación de su actual situación, a partir de la cual se verificó que la 
afectación abarca más área que la de los puntos desprendidos observados 
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inicialmente (Ver Panel Fotográfico), paños cuyas áreas se ubican y 
resumen en el Metrado (Metrado N°1). 
La evaluación incial practicada demuestra que los desprendimientos en las 
superficies exteriores de los muros y techo del reservorio, se deben a la 
oxidación de la capa externa de la armadura de refuerzo existente (1 Ø ½” 
@ 10 cm en los muros y a 10 cm en dirección perpendicular entre sí, en el 
techo); debido al poco recubrimiento de las mismas, detectado entre 1.8 a 
2.0 cm espesor menor que lo dispuesto reglamentariamente para tales tipos 
de estructuras. Tampoco se descarta que durante la construcción del 
reservorio, se haya colocado acero con oxidación ya iniciada. 
Se ha observado también que los daños se presentan en la parte baja de 
los muros, donde la presión hidráulica es mayor; situación que concuerda 
con el efecto producido a través de varias fisuras encontradas al interior del 
reservorio; se nota además que el sello impermeabilizante utilizado durante 
su construcción, se aplicó sobre una superficie no prepada 
adecuadamente. 
La posicicón de estas fisuras se indica en el cuadro Metrado (Metrado N°2). 
 
3. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PROYECTADO 
Teniendo en cuenta la evaluación y el diagnóstico del estado físico actual 
del reservorio, se está proyectando el refuerzo con la ejecución de las 
siguientes partidas constructivas exteriores: 
 Picado del concreto en la superficie exterior de muros y techo del 
reservorio. 
 Remoción física del material oxidado en la armadura existente. 
 Remoción química del material oxidado en la armadura existente; 
utilizando líquido removedor de óxido. 
 Colocación y solado de una capa adicional de armadura, en las zonas 
dañadas. 
 Protección antioxidante de la armadura estructural dañaday aquella 
nueva añadida; utilizando un gel transdormador de óxido. 
 Reposición y recubrimiento de la armadura dañada, mediante concreto 
armado, previa aplicación de un aditivo expóxico de unón de concreto 
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antiguo y nuevo, obteniendo una capa de recubrimiento de 3 cm de 
espesor. 
 Recubrimiento adicional en la parte baja externa del reservorio, 
mediante un tarrajeo con mortero de aproximandamente 2 cm de 
espesor, para obtener un recubrimiento mínimo total de la armadura 
dañada de 5 cm. 
 Pintura látex lavable en la cara externa del Reservorio. 
INTERNAMENTE SE ESTÁ POYECTANDO LAS SIGUIENTES 
PARTIDAS: 
 Picado mínimo de las fisuras existentes en los muros. 
 Arenado de la superficie interior de muros y piso. 
 Sellado interior de muros y piso, con impermeabilizante. 
La programación de éstas partidas interiores se determinará en 
coordinación con la autoridad local, con la finalidad de disminuir la 
suspensión temporal del abastecimiento a la población; según el propio 
tiempo de ejecución de cada una de las partidas, algunas de las cuales 


















































































































































































































Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 














Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

















Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
















Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 













Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO ACADÉMICO 




LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
 
 








OBJETIVOS HIPÓTESIS INDICADORES INSTRUMENTOS 
¿Cuál será el 
diagnóstico del 
Sistema de agua 
potable del Distrito 
de Coishco para 




 Diagnosticar el Sistema 
de Agua Potable del 
Distrito de Coishco para 



































 Evaluar el sistema de 
agua potable a través 
de, pozo tubular, 
reservorio, red de 
distribución de agua 
potable, conexiones 
domiciliarias. 
 Realizar una propuesta 
de mejora.  
 
 
“Diagnóstico Del Sistema de Agua Potable del Distrito de Coishco, Propuesta 
de Mejora - 2017” 
 
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento. 
 
En la actualidad, el Distrito de Coishco cuenta con el servicio de agua potable en forma restringida, 
por horas, en un periodo de dos horas al día por tan solo tres días a la semana; siendo esto un 
problema de salud pública debido al deficiente servicio de agua y a su vez un problema de suma 
importancia e interés para la población el abastecimiento de agua ya que no logra cubrir sus 
necesidades diarias, lo cual origina que la población almacene agua en forma precaria, poniendo en 
riesgo su salud y su calidad de vida. Generando así el incremento de las enfermedades 








 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 
cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 
 
E = Excelente  B = Bueno  M = Mejorar    X = Eliminar     C = Cambiar 
 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 




1 ¿Usted conoce de dónde llega el agua al Distrito de Coishco?   
2 ¿Sabe usted si el funcionamiento de los pozos tubulares es a 
diario? 
  
3 ¿Sabe usted el estado en que se encuentran los pozos 
tubulares? 
  
4 ¿Sabe usted dónde se encuentran ubicados los reservorios?   
5 ¿Usted cuenta en casa con agua a diario?   
6 ¿Usted recibe el agua tan sólo de 5:00am a 7:00am?   
7 ¿El agua llega a su vivienda las 24 horas del día?   
8 ¿El agua que llega a su vivienda es turbia o contiene gran 
cantidad de cloro? 
  
9 ¿Por la culpa del agua le ha generado a usted o algún miembro 
de su familia alguna enfermedad gastrointestinal? 
  
10 ¿Usted cuenta con cisterna?   
11 ¿El agua llega hasta su segundo o tercer piso?   
12 ¿Cuándo viene el agua llena su tanque elevado?   
13 ¿Usted cuenta con medidor?   
14 ¿Estaría de acuerdo con la instalación de un medidor para el 
control del servicio de agua potable? 
  
15 ¿Actualmente paga por el servicio de agua potable?   
16 ¿Estaría de acuerdo pagar más de s/. 10.00 mensual por 





Nombre y Apellido:           
 





CONSTACIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo,           , titular del 
DNI N°     , de profesión     , ejerciendo 
actualmente como        , en la Institución
          . 
 
 Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
Instrumento (Encuesta), a los efectos de su aplicación al personal que estudia en:   
             
 
 Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
Congruencia de ítems     
Amplitud de 
conocimiento 
    
Redacción de ítems     
Claridad y precisión     
pertinencia     
    
 
 





























2. ¿Sabe usted si el funcionamiento de los pozos 
tubulares es a diario? 
 
3. ¿Sabe usted el estado en que se encuentran los 
pozos tubulares? 
 




5. ¿Usted cuenta en casa con agua a diario? 
 
 




7. ¿El agua llega a su vivienda las 24 horas del día? 
 
8. ¿El agua que llega a su vivienda es turbia o 
contiene gran cantidad de cloro? 
 
 
9. ¿Por la culpa del agua le ha generado a usted o 
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10. ¿Usted cuenta con cisterna? 
 
 
11. ¿El agua llega hasta su segundo o tercer piso? 
 
12. ¿Cuándo viene el agua llena su tanque elevado? 
 
 
13. ¿Usted cuenta con medidor? 
 
14. ¿Estaría de acuerdo con la instalación de un 
medidor para el control del servicio de agua 
potable? 
 
15. ¿Actualmente paga por el servicio de agua 
potable? 
 
16. ¿Estaría de acuerdo pagar más de s/. 10.00 
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 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE ENCUESTA MEDIANTE ALPHA DE CRONBACH. 




JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES 
 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 
cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 
 
E = Excelente  B = Bueno  M = Mejorar    X = Eliminar     C = Cambiar 
 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 
observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 




 Verificar el tratamiento que tiene, 
el responsable y la frecuencia. 
  
 Verificar por qué el caudal no es 
el suficiente para la dotación. 
  
 Verificar el tiempo de bombeo 
de la fuente. 
  




 Verificar el tratamiento que tiene 
el agua, el responsable y la 
frecuencia. 
  
 Verificar la capacidad de 
almacenamiento. 
  
 Verificar si la dotación es mayor 
al cálculo. 
  
 Verificar el tiempo de vida de los 
materiales y/o reservorio. 
  
 Verificar la existencia de 
sistema de cloración. 
  
 Verificar el lugar dónde se 





RED DE AGUA 
POTABLE 
 Verificar el proceso de 
distribución interna del agua. 
  
 Verificar el diámetro de las 
tuberías. 
  
 Verificar la presión actual de la 
red de agua potable. 
  
 Verificar la altitud hasta el 
reservorio. 
  
 Verificar la existencia de 




 Verificar la distancia del punto 
de toma del agua. 
  
 Verificar la correcta ubicación 
del mejor sitio para la toma del 
agua. 
  
 Verificar si las familias cuentas 
con medidor para el control de 
servicio. 
  
 Verificar que las familias posean 
los elementos adecuados para 
la recolección de agua y 
controle la frecuencia de llenado 
y el buen uso de agua. 
  
 Verificar si las familias tienen 
tanques, bidones con tapas y 
llaves. Indicar si son suficientes 
y si son adecuadas las 
condiciones de calidad de 





Nombre y Apellido:           
 










CONSTACIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo,           , titular del 
DNI N°     , de profesión     , ejerciendo 
actualmente como        , en la Institución
          . 
 
 Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
Instrumento (Guía de Observación), a los efectos de su aplicación al personal que estudia en:  
            
  
 
 Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones. 
 
 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 
Congruencia de ítems     
Amplitud de 
conocimiento 
    
Redacción de ítems     
Claridad y precisión     
pertinencia     
    
 
 


































































VARIABLE: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
  Verificar el tratamiento que tiene, el responsable y la frecuencia. 
Verificar por qué el caudal no es el suficiente para la dotación. 
Verificar el tiempo de bombeo de la fuente. 
Verificar el estado y uso de materiales. 
  Verificar el tratamiento que tiene el agua, el responsable y la 
frecuencia. 
Verificar la capacidad de almacenamiento. 
Verificar si la dotación es mayor al cálculo. 
Verificar el tiempo de vida de los materiales y/o reservorio. 
Verificar la existencia de sistema de cloración. 
Verificar el lugar dónde se ubican los cloradores en caso 
existiese. 
  Verificar el proceso de distribución interna del agua. 
Verificar el diámetro de las tuberías. 
Verificar la presión actual de la red de agua potable. 
Verificar la altitud hasta el reservorio. 
Verificar la existencia de pérdidas de carga. 
  Verificar la distancia del punto de toma del agua. 
Verificar la correcta ubicación del mejor sitio para la toma del 
agua. 
Verificar si las familias cuentas con medidor para el control de 
servicio. 
Verificar que las familias posean los elementos adecuados para la 
recolección de agua y controle la frecuencia de llenado y el buen 
uso de agua. 
Verificar si las familias tienen tanques, bidones con tapas y llaves. 
Indicar si son suficientes y si son adecuadas las condiciones de 
calidad de suministro y almacenamiento. 
 
 
Estudiante de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo: George Zárate 
Rojas. Mediante la siguiente Guía de Observación se procederá a evaluar el Sistema de Agua 







































































































































































































































































































































































































































 PANEL FOTOGRÁFICO 
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Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 




Recipientes utilizados por los usuarios del Distrito de Coishco para el respectivo 
almacenamiento de agua. 
 




Ubicación a 5m del Reservorio “R-4”, cuyo reservorio se encuentra localizado en 








Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 




Es una estructura con una antigüedad de más de 12 años, ubicada en las 
coordenadas 9003946N – 762115E. Almacena un pozo tubular con una 
profundidad de 27m. 
Actualmente se encuentra en mantenimiento, puesto que él último mantenimiento 
fue dado hace un año atrás aproximadamente. 
 
 




Es una estructura de albañilería con losa aligerada de 20cm la cual encierra el pozo 
tubular, también cuenta con un cuarto de guardianía. 
Cuenta con una línea de impulsión de PVC D=8”, válvula de compuerta de 8”, 
válvula de aire de 2”, una línea de impulsión con válvula de aire de 2” y una válvula 




Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 







 FOTO 06: PRESIÓN DE LA BOMBA DEL POZO TUBULAR “A” PARA 











Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 




Es una estructura con una antigüedad de más de 12 años, ubicada en las 
coordenadas 9003941N – 762111E. Almacena un pozo tubular con una 
profundidad de 27m. 
Actualmente se encuentra en funcionamiento, teniendo 16 horas de bombeo al día, 
específicamente de 5am a 9pm. 
 
 




Es una estructura de albañilería con losa aligerada de 20cm la cual encierra el 
pozo tubular, también cuenta con un cuarto de guardianía. 
Cuenta con una línea de impulsión de PVC D=8”, válvula de compuerta de 8”, 
válvula de aire de 2”, una línea de impulsión con válvula de aire de 2” y una válvula 




Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 







 FOTO 10: PRESIÓN DE LA BOMBA DEL POZO TUBULAR “A” PARA 








Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 FOTO 11: RESERVORIO APOYADO “R1”. 
 
 
Su ubicación es sobre un cerro denominado Sector alto reservorio, el cual cuenta 
con camino de acceso. El reservorio tiene una capacidad de 1000 m3 y es de forma 
circular, se encuentra ubicada en las coordenadas 9002189N – 762469E. 
 
 
 FOTO 12: RESERVORIO APOYADO “R2”. 
 
 
Su ubicación es sobre un cerro denominado Sector Los Olivos, el cual cuenta con 
camino de acceso. El reservorio tiene una capacidad de 400 m3 y es de forma 





Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
 FOTO 13: RESERVORIO APOYADO “R3”. 
 
 
Su ubicación es sobre un cerro a espaldas del A.H. Santa Rosa, el cual cuenta con 
camino de acceso. El reservorio tiene una capacidad de 350 m3 y es de forma 
circular, se encuentra ubicada en las coordenadas 9001356N – 762363E. 
 
 FOTO 14: RESERVORIO APOYADO “R4”. 
 
 
Su ubicación es sobre un cerro a espaldas del A.H Víctor Raúl Haya de la Torre. El 
reservorio tiene una capacidad de 200 m3 y es de forma circular, se encuentra 





Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 




La caseta de válvulas se encuentran en regular estado, en su interior cuenta con 
la instalación de tubería HD con D=6” para rebose y limpia, y tubería HD D=6” 
para la aducción a Casco Urbano, tubería HD D=2” aducción A.H Víctor Raúl 
Haya de la Torre, A.H Los Incas y A.H Corazón de Jesús. 
 
 




Tubería HD D=2” aducción A.H Víctor Raúl Haya de la Torre, A.H Los Incas. 





Fuente: Elaboración propia 




Tubería HD D=2” aducción A.H Corazón de Jesús 
Actualmente se encuentra en mal estado, expuesto a la intemperie, propenso a 
fenómenos atmosféricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
